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Tutkielmassa esiintyvät valokuvat ovat allekirjoittaneen ottamia, ellei toisin mainita. Kartat allekirjoittanut on 





1.1 Johdanto tutkimusaiheeseen ja tutkielman kulku 
 
Tämän tutkielman synnyn kannalta merkittävää on ollut yhteistyö kenialaisen järjestön 
kanssa, jonka kautta tutkimusalueen löytäminen ja valinta oli mahdollista. Myös aiheen 
valintaan vaikutti vapaaehtoistyön antama aiempi kokemus. Kyseessä oleva järjestö toimi 
tutkimuksen kenttätöiden aikana Ngongissa, noin 35 kilometriä lounaaseen Nairobin 
keskustasta. Järjestön perustajien työn pääasiallinen tavoite on ollut vähentää HIV-
positiivisiin naisiin kohdistuvaa syrjintää Ngongin slummeissa, Matharessa ja Gichagissa, 
joissa molemmissa on 4000-8000 asukasta. Virallisia dokumentteja asukasmääristä ei 
tutkimusajankohtana ollut saatavilla,  joten mainittu asukasmäärä perustuu tutkijan ja 
tutkimukseen eri tavoin osallistuneiden karkeisiin arvioihin. Päihteiden käyttö Ngongin 
slummeissa on yleistä ja monenlaisia sosiaalisia ongelmia esiintyy paljon (Wabwire 2010). 
Wabwiren (2010) mukaan osa slummissa asuvista naisista pyrkii aktiivisesti huolehtimaan 
lapsistaan asiaankuuluvalla tavalla, mutta hyvin moni puolestaan sortuu päihteiden käytön 
myötä "passiiviseksi äidiksi", ja lapset joutuvat oman onnensa nojaan, usein kadulle. 
Ngongissa viettämieni kuukausien aikana kiinnostuin slummista maantieteellisenä 
tilana ja siihen liittyen köyhien naisten ja lasten arjen haasteista. Jo slummin 
labyrinttimainen ja kaaottinen olemus on kiehtova tutkimuskohde erilaisista tiloista ja 
paikoista kiinnostuneelle. Vielä kiinnostavampaa on kohdata tavallista arkea viettäviä 
ihmisiä näissä tiloissa. Pääsin vierailemaan joissakin matharelaisissa kodeissa, ja yllätyin 
kuinka vähällä naiset lapsineen selviytyivät, vaikuttaen usein kovin iloisilta ja nauravaisilta. 
Koska tiesin slummissa olevan rikollisuutta, aloin pohtia mitä hymyjen taakse kätkeytyy. 
Pelkäävätkö he? Onko slummissa turvallista liikkua? Millaisia slummin tilat ovat? Millaista 
voisi olla slummien pelon maantiede? 
Tarvitsin ihmisiä, jotka tietäisivät vastaukset kysymyksiini. Päätin tutustua tavallisten, 
arkeaan lastensa kanssa viettävien naisten elämään. Halusin saada tietää, millaista elämää 
nämä aivan tavalliset äidit viettävät kenialaisissa kaupunkislummeissa. Miten slummeissa 




Ennen kuin slummeissa asuvien naisten arkea voidaan tutkia paikallisella tasolla, tulee 
tarkastella laajempaa kokonaisuutta. Kehittyvien maiden heikko taloudellinen tilanne, 
suuren väestönosan köyhyys ja samanaikainen voimakas kaupungistumiskehitys ovat 
slummien levittäytymistä ruokkivia taustavoimia. Ne vaikuttavat siihen, kuinka paljon ja 
millaisia ihmisiä slummeihin kerääntyy, miten slummien yhteisöllisyys rakentuu sekä 
minkälaisia sosioekonomisia haasteita asukkaat kohtaavat. Maantieteellisesti kiinnostavaa 
on tietenkin, miten edellä mainitut seikat liittyvät slummien tilankäyttöön, tässä tapauksessa 
naisten kohdalla. Nämä taustatekijät tulee ensin esitellä lukijalle, jotta kokonaisuus on eheä. 
Tässä teoksessa naisten tilankäyttöä ja rikoksenpelkoa slummeissa lähestytään kaukaa, 
kokonaisuus huomioiden – ensin tarkastellaan Afrikan kaupungistumista, sitten Kenian 
tilannetta tässä kehityksessä, ja edelleen Nairobin slummien piirteitä. Edetään pohtimaan 
köyhyyttä kaupunkitiloissa, pelon maantiedettä ja naissukupuolta unohtamatta. Tämän 
jälkeen esitellään tutkimuksen kulku käytännössä, tutkimustulokset ja loppupohdinnoissa 
noustaan taas kauemmaksi mikrotasolta, kohti ilmiöiden kokonaisvaltaista ymmärrystä. 
Tämän tarkastelutavan tarkoituksena on muistuttaa lukijaa ilmiön globaalista luonteesta ja 
sen yhteyksistä ja vaikutuksista muihin maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
 
 
1.2 Tutkimuksen perustelu ja rajaus 
 
Pro gradu -tutkielmani aihe on kenialaisten, slummeissa asuvien naisten  näkemykset 
asuinympäristöstään, heidän suhtautumisensa rikoksiin ja vaaraan, itsensä ja lasten suojelu 
ja mahdollisesti koettava rikollisuuden pelko ja sen tilankäytölliset seuraukset. 
Maantieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna slummeihin muodostuvat yksityiset  ja 
julkiset tilat ja näiden rajavyöhykkeet epävirallisen rakentamisen ja sen leviämisen seassa 
ovat ainutlaatuisia. Verrattaessa alkeellisimpia slummeja maailman kehittyneimpiin 
kaupunkeihin, ero on päätähuimaava: aluesuunnittelu, valvonta, esteettömyys, kunnossapito 
ja siistintä ovat slummeissa tuntemattomia käsitteitä. Tämän fyysisen ympäristön lisäksi 
myös slummin sosiaalinen ympäristö eroaa ympäröivästä kaupungista. 
Globaalilla tasolla kokonaisuuteen liittyvät myös tulevaisuuden resurssipulat ja niihin 
liittyvät kiistat. Mitä tapahtuu, jos yhä useampi ihminen elää kehittyvän maan slummissa ja 
samaan aikaan ruuan ja puhtaan veden saatavuus heikkenee? Koostuuko tulevaisuuden 
kaupunki kehittyvissä maissa niukkuuksien, vaarojen ja pelkojen tiloista? 
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Tarkoituksena on kuvata slummeissa tapahtuvan rikollisuuden vaikutuksia yksilötason 
tilankäyttöön fyysisesti heikomman sukupuolen näkökulmasta, jolloin lapsista 
huolehtiminen tuonee oman lisänsä turvallisuudesta huolehtimisen merkityksellisyyteen. 
Kutsunkin tässä tutkielmassa lapsistaan huolehtivia äitejä "aktiivisiksi äideiksi". 
Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin herkästi haavoittuvan mutta hyvin tärkeän 
ihmisryhmän näkökulma kehittyvien maiden kaupunkien turvallisuuskehitykseen sekä 
pohtia pelon vaikutuksia yhteiskunnallisella tasolla. Ei ole merkityksetöntä tutkia 
eriasteisesti pelkoa tuntevien yksilöiden tilankäyttöä ja selviytymistä slummiympäristössä. 
Epävirallisesta asumisesta puhuttaessa puhutaan siis ihmiskunnan enemmistön 
asuinkulttuurista ja slummien naisista puhuttaessa on kyseessä naisten enemmistön 
asuinkulttuuri. Se, minkälaiset mahdollisuudet heillä on elää arkeaan – naisina vaarallisissa 





Tutkimuskysymysten avulla pyritään rakentamaan kuva naisten tilakokemuksista ja tilojen 
käytöstä slummielämään liittyen. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattaessa 
kartoitetaan naisten yleistä kokemusta slummista elinympäristönä sekä heidän tapojaan 
käyttää kyseisiä tiloja. Toinen kysymys liittyy selkeämmin slummissa esiintyvään 
rikollisuuden uhkaan: selvitetään siis miten yksittäiset naiset suhtautuvat slummissa 
esiintyviin vaaroihin ja rikollisuuteen. Tutkimuskysymykset ovat: 
 
1. Millaisena äärimmäisessä köyhyydessä elävät kenialaiset naiset elävät arkeaan ja 
miten he käyttävät tilaa slummissa? 
2. Miten kyseiset naiset suhtautuvat vaaraan ja rikollisuuden uhkaan ja mitä seurauksia 






2. KEHITYSMAIDEN KIIHTYVÄ URBANISOITUMINEN JA RIKOLLISUUDEN 
TAUSTAT 
 
Kehittyvissä maissa tapahtuu parhaillaan vauhdikasta kaupungistumista. Vauhdikkaimmin 
kaupungistuu Afrikka. Valitettavasti afrikkalaisten maiden urbanisoitumiseen ei liity yhtä 
voimakasta talouskasvua kuin muualla maailmassa on tapahtunut, ja suurin osa uusista 
kaupunkilaisista joutuu asettumaan alati laajeneviin slummeihin (UN 2005, Ncube 2012). 
Tästä epävirallisesta asumisesta seuraa epäedullinen asema yhteiskunnassa, kun 
peruspalveluja ei välttämättä ole saatavilla. Kun valtion heikko talouskasvu yhdistetään 
voimakkaaseen urbanisoitumiseen, tapahtuu köyhän kaupunkiväestön sosiaalista eristämistä 
ja sen myötä myös lieveilmiöt lisääntyvät – niiden muassa rikollisuus. Tässä luvussa 
tarkastelemme tämän kokonaisuuden rakentumista. 
 
 
2.1 Köyhyyden urbanisoituminen 
 
Köyhyydessä ihmisen perustarpeet eivät tyydyty riittävällä tavalla. Näitä perustarpeita 
voidaan katsoa olevan perheen tarvitsemat ruoka, suoja, vaatetus ynnä muut välttämättömät 
hyödykkeet sekä yhteisössä tarjottavat puhdas vesi, sanitaatiopalvelut, sähkö, julkinen 
liikenne, sekä terveys- ja koulutuspalvelut. Lisäksi ihmisten on voitava osallistua heitä 
koskeviin päätöksiin ja heillä täytyy olla työtä jonka kautta ensin mainitut perustarpeet 
voidaan tyydyttää. Kokonaisuudessaan ihmisoikeuksien tulee toteutua. (Smith 1994:130-
131) 
Kehittyvien      maiden      kiihtyvään      urbanisoitumiseen      liittyy      köyhyyden 
urbanisoitumiseksi kutsuttu ilmiö, jossa köyhyys siirtyy maaseudulta kaupunkeihin. Kuten 
diagrammissa alla nähdään (kuva 1), slummien kasvu seuraa kaupunkien kasvusuuntauksia 
monin paikoin maailmassa. On ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä slummiasukkaiden 
määrä voi lähes kaksinkertaistua nykyisestä noin kahdesta miljardista jopa 3,5 miljardiin, 
kun suuri osa väestönkasvusta siirtyy kaupunkien slummeihin. Ilman suunnittelua tai 
riittävää ennakkovarautumista kaupunkeihin muuttavat köyhät ihmismassat kohtaavat paitsi 




Vaikka eri maiden ja kaupunkien välillä on suuria eroja, kaupungit ovat yleisesti 
tarkasteltuna korkeammalla tasolla taloudellisin, sosiaalisin ja ympäristöön liittyvin 
indikaattorein mitattuna. Tämä näennäinen etu houkuttelee muuttajia maaseudulta. Mitä 
tulee kaupunkien sisäisiin eriarvoisuuksiin, Afrikan kaupungeissa on  maailman suurimmat 
sisäiset erot muun muassa ihmisten tulotasoja tarkasteltaessa. Tämän taloudellisen 
polarisaation myötä vähävaraisille kaupunkiin muuttajille muodostuu ongelmaksi tyydyttää 
perustarpeitaan. (UN-Habitat 2010) 
Afrikkalaiseen kaupunkiköyhyyteen ja slummiasumiseen liittyy voimakkaasti naisten 
vastuu perheen tulojen ja palvelujen hankkimisessa. Naisilla on usein vastuu perheestä myös 




Kuva 1. Prosentuaalinen väestönkasvu maailman eri alueilla kaupungeissa ja slummeissa vuosina 
1990-2001. (UN-Habitat 2007). 
 
Suurimmalla osalla afrikkalaisten kaupunkien köyhistä ei ole mahdollisuuksia virallisen 
tason rahoituspalveluihin, jolloin he joutuvat kustantamaan talonsa omilla säästöillä, 
lainaten sukulaisilta tai mikrolainaverkostoilta. Jos näitä mahdollisuuksia ei ole, he joutuvat 
vuokraamaan ylihintaisia, huonokuntoisia hökkeleitä slummeista, jolloin mahdollisuudet 
virallisen asunnon hankkimiseen heikkenevät entisestään johtuen muun muassa asukkaiden 
alhaisesta tulotasosta ja epävarmasta työllisyydestä. (UN-Habitat 2010) 
Slummit määritellään muun muassa alueina, joilla esiintyy sosiaalista ja taloudellista 
eristäytyneisyyttä, epäsäännönmukaista maanomistajuutta sekä ympäristön ja 
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saniteettipalvelujen alhaista tasoa (UN-Habitat 2003a:8). Slummissa eläviä kotitalouksia 
yhdistävät näin ollen epävarmat asumisjärjestelyt, puutteellinen pääsy puhtaan veden, 
sanitaatiopalvelujen ja infrastruktuurin pariin, rakennuksen huono laatu sekä liiallinen 
väenpaljous tilaan nähden. UN-Habitatin mukaan alhaisen inhimillisen kehityksen indeksin 
(HDI) ja suuren kansallisen tai alueellisen slummien määrän välillä on selkeä korrelaatio. 
Yleisesti tarkasteltuna slummien olemassaolo liittyy siis riittämättömään sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehittyneisyyteen. Slummiasukkaat asuvat paitsi kehittyvien maiden 
pääkaupungeissa, myös sekä keskisuurissa ja pienissä urbaaneissa keskuksissa. 
Kaupunkiväestöstä suurikin osa voi olla slummiväestöä, kuten diagrammi (kuva 2) alla 





Kuva 2. Slummiasukkaiden osuus kaupunkiväestöstä vaihtelee alueittain. Vaikka afrikkalaisia 
kaupunkilaisia on määrällisesti vähemmän kuin monella muulla alueella, heistä suhteellisesti 




2.2 Kohti urbaania Afrikkaa 
 
Afrikan kaupungistumiskehitys on parhaillaan maailman nopeinta – 53 prosenttia väestöstä 
odotetaan asuvan kaupungeissa vuoteen 2030 mennessä. Suurten  kaupunkien väkimäärä 
kasvaa 3-4 prosenttia vuodessa, mutta kasvu on nopeaa myös pienemmissä keskuksissa. 
Seuraavina vuosikymmeninä noin 87 prosenttia Afrikan väestönkasvusta tapahtuu 
kaupunkialueilla. Samaan aikaan voimakkaan kaupungistumisen kanssa on tapahtunut 
taloudellisen tilanteen heikkenemistä, jonka seurauksena väestöä köyhtyy, erityisesti 
marginalisoituneissa väestöryhmissä. Arvioidaan, että kaksi viidestä kaupungissa elävästä 
afrikkalaisesta elää hengenvaarallisissa  olosuhteissa.  Nämä ongelmat ovat erityisen  
vahvoja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa köyhän väestönosan on arvioitu kasvavan 
sadalla miljoonalla vuosina 1999-2015. Eri maiden tilannetta esittää kuva 3. (UN-Habitat 
2003a) 
Koska suurin osa kaupunkeihin muuttajista on kouluttamattomia, he päätyvät 
epävirallisen sektorin pariin, joka kattaa Afrikassa jopa 93 prosenttia uusista työntekijöistä 
ja 63 prosenttia kaikesta urbaanista työllistymisestä (Ncube 2012). Koska epävirallisessa 
työssä ansaitaan vähän ja epäsäännöllisesti, ihmiset päätyvät slummien vuokralaisiksi. 
Mantereen kaupunkiväestöstä asui vuonna 2001 keskimäärin 60,9 prosenttia slummeissa, 
joka tarkoittaa 187 miljoonaa henkeä. Määrä on myös  21,4 prosenttia koko kehittyvien 
maiden slummiväestöstä. Erityisen huono tilanne on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
jossa jopa 71,9 prosenttia urbaanista väestöstä asuu slummeissa. Erään arvion mukaan 
vuonna 2015 jopa 345 miljoonaa henkeä Afrikassa elää äärimmäisessä köyhyydessä, alle 
dollarilla päivässä. Jos tämä trendi jatkuu, Afrikka saattaa olla ainoa maanosa jossa köyhyys 
pahenee seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana. Ncuben (2012) mukaan tilanteeseen 
vaikuttaa heikko hallinto, joka ylläpitää toimimatonta asuntopolitiikkaa. joka puolestaan 
kasvattaa slummeja entisestään. Afrikkalaiset hallitukset ovat lisäksi jättäneet huomioimatta 
pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuuteen liittyviä seikkoja (Ncube 2012). Myöskään 
selkeitä köyhyyttä vähentäviä ohjelmia ei ole. Köyhyyden urbanisoituminen todennäköisesti 
jatkuu, ellei asiaan puututa aktiivisesti. Tyypillistä tilannetta afrikkalaisessa kaupungissa 
kuvaa kasvava kaupunkiköyhyys, kestämätön ympäristönhuolto sekä köyhien sosiaalinen 





Kuva 3. Afrikan maiden välillä on eroavaisuuksia siinä, kuinka suuri osa väestöstä asuu slummeissa. 
(UN-Habitat 2003a) 
 
2.3 Koti, naapurusto ja köyhyys kaupunkitiloissa 
 
Epäedullisessa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten asuttamilla kaupunkialueilla 
esiintyy erilaisia ilmiöitä köyhyyden ohella ja sen seurauksena. Köyhyyskierteen myötä 
ihmisten välille saattaa kehittyä heikon taloudellisen tilanteen johdosta yhteisöllisyyttä ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka voi kuitenkin olla hauras ilmiö, ja saattaa joutua 
väistymään taloudellisen epävarmuuden ja sosiaalisen intimiteetin aiheuttamien jännitteiden 
ja stressin tieltä. Yksittäisiä ja merkittäviä stressinaiheuttajia ovat korkeasta 
asukastiheydestä johtuvat melu, riittämättömät yhteiset tilat sekä muun muassa lapsille 
psykologisia vaikutuksia aiheuttava yksityisyyden puute. (Knox 1996:207) 
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Korkealle asukastiheydelle on tyypillistä ihmisten toisiinsa kohdistama tarkkailu, joka 
voi olla sekä hyvää tarkoittava huolehtiminen että mahdollisesti pahaenteinen uteliaisuus. 
Siellä missä talot ovat erityisen lähellä toisiaan, naapureiden äänet ja läsnäolo vaikuttavat 
asukkaiden tekemisiin. (Tuan 2007:60-61) 
Heikon taloudellisen toimeentulon sekä korkean asukastiheyden alueisiin on liitetty 
kolme erityistä ongelmatekijää. Ensimmäinen näistä liittyy erilaisiin konflikteihin eri arvoja 
kannattavien ihmisten välillä. Eri taustoista ja etnisistä ryhmistä lähtöisin olevat eivät 
välttämättä tule toimeen keskenään ahtaasti asuessaan, vaikkakin he ovat muiden asukkaiden 
kanssa yhtälailla taloudellisesti epävarmassa asemassa. Toinen ongelma syntyy, kun 
nuoremmat sukupolvet häiritsevät ikääntyviä ihmisiä, jotka kaipaavat rauhaa ja hiljaisuutta. 
Tämä pätee siitäkin huolimatta että nuori polvi kuuluu samaan heikosti toimeentulevien 
ryhmään. Kolmantena ongelmatekijänä nähdään erilaisten epätoivottujen asukkaiden 
olemassaolo. Tällaisia voivat olla esimerkiksi prostituoidut, häiriköt tai ”ongelmaperheet”. 
(Knox 1996:208) 
Korkeaan asukastiheyteen tottuneille toisten läheisyys voi olla myös asuinympäristön 
haluttu ominaisuus: Paremmin toimeentulevien tilavammat asuinalueet saatetaan nähdä 
kylminä ja suojattomina ja ihmisten ääniä, läheisyyttä  ja kontakteja pidetään miellyttävinä. 
Tämä tuntuu loogiselta ajateltaessa ihmisen ominaisuutta sosiaalisena olentona - 
arvostammehan toistemme seuraa. Kuitenkin se, kuinka lähellä, kuinka kauan ja missä 
olosuhteissa ja tilanteissa haluamme toisten olevan, vaihtelee kulttuurikohtaisesti (Tuan 
2007:62). 
Koti yksityisenä tilana voidaan nähdä vastakohtana sitä ympäröiville julkisille tiloille. 
Historiallisesti koti on merkinnyt myös esimerkiksi kotia ylläpitävän  ”naisen paikkaa”, 
joskin joka kodin tilalliset ja ajalliset rajat suhteessa julkisiin tiloihin luodaan eri 
perheenjäsenten keskuudessa eri tavoin. Naiset ”kodin hengettärinä” on nähty hellinä, 
mietoina ja passiivisina, kun taas miesten ominaisuudet – aggressiivisuus, voimakkuus, 
aktiivisuus – on voitu nähdä julkisten tilojen työelämään sopivina. Feministiset tutkijat 
ovatkin kuvailleet rakennettua ympäristöä patriarkaalisen yhteiskunnan tulkitsijana ja 
peilinä. Naiset saattavat kokea erilaisia   tilaan   liittyviä   rajoitteita   yrittäessään   osallistua    
työelämään: lastenhoitoa ei välttämättä löydy kodin läheltä tai julkinen liikenne ei toimi 
riittävän hyvin. (Valentine 2001:63-70) 
Koti määrittelee suureksi osaksi yksilön sosiaalista toimintaa kodin ulkopuolella muun 
muassa erilaisten kotoa kumpuavien arvojen pohjalta (Stretton 1976). Kotiin liittyy myös 
voimakkaita merkityksiä (Somerville 1992): Materiaalinen suoja tarjoaa fyysistä turvaa, kun 
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taas aitojen, porttien, ovisilmien ja hälyttimien muodossa luodut rajat kodin ja julkisen tilan 
välille aikaansaavat yksityisyyttä. Lisäksi koti on myös erilaisten positiivisten tunteiden 
paikka – keskinäinen tuki ja kiintymys ovat läsnä kodeissa. Myös eri kotien väleillä voidaan 
havaita tukea ja kiintymystä: Yhteisön määritelmään kuuluvat muun muassa yhteinen 
kulttuuri, arvot ja kiinnostuksen kohteet (Johnston et al. 2000). Toisen määritelmän mukaan 
naapurustoyhteisö voi olla sosiaalisesti interaktiivinen tila, jossa keskenään läheiset 
kotitaloudet osallistuvat yhteisiin sosiaalisiin aktiviteetteihin, vaihtavat tietoa, tukevat ja 
auttavat toisiaan ja ovat tietoisia yhteisestä identiteetistään (Cater ja Jones 1989:169). 
Oscar Newman (1966) kirjoittaa kotitalouden hallittavissa olevasta tilasta 
puolustettavissa olevan tilan (engl. defensible space) käsitteen kautta. Kodin ulkopuolella 
oleva naapurusto, jossa sosiaalinen kanssakäyminen ja muut ei-kaupalliset elämää tukevat 
toiminnot tapahtuvat, ovat monille eri asukkaille yhteisiä. Mitä suurempi määrä perheitä 
yhteistä tilaa "hallitsee", sitä vähemmän yksittäinen perhe tai yksilö kokee tilaa 
hallitsevansa, ja päinvastoin. (Newman 1966:17) 
Monet tekijät vaikuttavat osaltaan siihen, että kaikilla ei välttämättä ole yhtäläisiä 
mahdollisuuksia yhteisten tilojen käyttöön. Viralliseltakin taholta muun muassa 
oikeusjärjestelmä, laki, poliisi, sekä erilaisten sosiaalisten ryhmien vaatimukset voivat 
kaikki rajoittaa yksilöiden ja ryhmien oikeuksia julkisten tilojen käyttöön. Esimerkiksi 
naiset, värilliset miehet ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät ole olleet kaikkialla 
tervetulleita julkisiin tiloihin ennen kamppailua oikeuksistaan (Valentine 2001:170). 
 
 
2.4 Slummiasumisen vaarat ja seksuaalinen riskikäyttäytyminen 
 
Slummit ovat äärimmäisiä esimerkkejä köyhyyden leimaamista kaupunkitiloista ja 
asumiseen liittyy monia riskitekijöitä aina vaarallisten luonnonmaantieteellisten 
olosuhteiden aiheuttamista uhkista terveydellisiin haittoihin ja sosiaalisiin ongelmiin. 
Slummi on epäedullinen asuinpaikka kenelle tahansa, mutta erityisessä vaarassa ovat 
sellaiset ihmisryhmät, joilla on erityistarpeita tai jotka ovat erityisen haavoittuvassa 
asemassa yhteisössään. Naiset muodostavat suuren erityisryhmän koska ovat fyysisesti 
vähemmän voimakkaita kuin miehet, tarvitsevat enemmän yksityisyyttä esimerkiksi 
käyttäessään saniteettitiloja, sekä kärsivät monin tavoin sukupuoleen liittyvästä häirinnästä 
ja väkivallasta. (Amnesty International 2010) 
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Saniteettitilojen heikko kunto ja vaikea saavutettavuus ovat hyviä esimerkkejä naisten 
arkipäiväisistä ongelmista slummiympäristössä. Esimerkiksi noin 69 prosenttia kenialaisista 
kaupunkilaisista kärsii puutteellisista saniteettitiloista (CIA 2016). Slummeissa yleisimmin 
käytössä olevat ulkokäymälät ovat paitsi erittäin epähygieenisiä, myös lukollisia, jolloin vain 
tietyillä perheillä on käyttöoikeus tiettyyn käymälään. On tavallista, että asukas joutuu 
kävelemään jopa kymmenen minuuttia päästäkseen wc:hen, ja pimeällä tämä matka saattaa 
olla kohtalokas yksinäiselle naiselle. (Amnesty International 2010) 
Seksuaalinen riskikäyttäytyminen liittyy olennaisesti erittäin köyhien naisten 
asumiseen slummissa. Taloudelliset vaikeudet tekevät arjesta jatkuvaa kamppailua, ja siten 
naiset etääntyvät myös avun piiristä; maantieteellinen eristyneisyys, alhainen tulotaso sekä 
laiton tai epävirallinen asuminen voimistavat esimerkiksi terveyteen liittyviä ongelmia 
varsinkin kun julkiset palvelut ovat naisten ulottumattomissa. Slummiasumiseen liittyy 
myös sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä jotka kannustavat riskikäyttäytymiseen – 
esimerkiksi sosiaalisten verkkojen ollessa heikkoja naapurustossa tapahtuvaa kanssa-
asukkaiden keskinäistä valvontaa ei välttämättä ole (Greif et al. 2011). Zulun et al. (2002) 
mukaan naiset joutuvat suostumaan seksuaaliseen kanssakäymiseen jopa useiden miesten 
kanssa, koska he ovat taloudellisesti riippuvaisia miehiltä saamistaan epävirallisista 
maksuista tai satunnaisista avustuksista muun tulonlähteen puuttuessa. 
Useiden seksipartnereiden läsnäolo perheen arjessa ei voi olla vaikuttamatta lapsiin: 
Zulu et al. (2002) kirjoittavat, että lapset tutustuvat seksiin slummissa jo hyvin varhaisella 
iällä kolmesta syystä. Taloudellinen stressi, prostituution hyväksyvä sosiaalinen ilmapiiri 
sekä yksityisyyden suhteen puutteelliset asuinjärjestelyt tutustuttavat lapset teemaan hyvin 
varhain. Zulun et al. tutkimuksessa (2002) todettiinkin, että slummissa asuvat tytöt aloittavat 
seksielämän keskimäärin 15,6 vuoden iässä, kun ”paremmilla” alueilla asuvat vasta 17,6 
vuoden iässä. 15-24 -vuotiaiden slummissa asuvien nuorten naisten joukosta vain 10,5 
prosenttia ei ollut harrastanut seksiä ollenkaan, kun vastaava luku ”parempien” alueiden 
verrokeiden joukossa oli jopa 42 prosenttia. Slummissa asuvilla nuorilla naisilla oli myös 
muualla asuviin ikätovereihin nähden 6,4-kertainen todennäköisyys harrastaa seksiä useiden 
partnerien kanssa. Myös Greifin et al. (2011) mukaan slummiväestön seksuaalinen 
käyttäytyminen on riskialttiimpaa verrattuna muualla asuviin: Seksi aloitetaan 




3. VÄKIVALTARIKOLLISUUDEN MONET KASVOT 
 
Väkivaltaa on monenlaista ja sitä harjoitetaan eri syistä. Tässä luvussa tarkastellaan 
väkivaltaa ilmiönä, sen laajuutta ja sukupuolittuneisuutta erityisesti Afrikan mantereella. 
 
3.1 Väkivalta ilmiönä 
 
Konfliktit ovat luonteenomaisia kaupunkitiloille (Esser 2004). Väkivalta ylläpitää 
vääristyneitä valtasuhteita, ja sitä tuotetaan eräänlaisten riskitekijöiden olemassaolon kautta. 
Nämä riskitekijät ovat yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä tilanteita, jotka saattavat johtaa 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen: toimimaton oikeusjärjestelmä, korruptio, puutteet 
kaupunkisuunnittelussa, sosiaalinen eristäminen sekä konfliktit yhteiskuntaluokkien välillä. 
Väkivallan käyttöön liittyy yleensä tavoitteita, ja se voidaan jakaa sosiaaliseen, 
taloudelliseen ja poliittiseen väkivaltaan, joskin monissa tilanteissa nämä kategoriat ovat 
päällekkäisiä. (Agostini et al. 2010, Moser 2004) 
Taloudellinen väkivalta liittyy vahvasti kaupunkiköyhyyteen: Kaupungeissa esiintyvä 
taloudellinen epätasa-arvo ja köyhyys tuottavat taloudellisesti eriarvoisessa asemassa olevia 
ihmisiä, jolloin köyhimmät näkevät väkivallan ja rikollisuuden ainoana 
selviytymiskeinonaan (Fajnzylber et al. 2002). Poliittinen väkivalta puolestaan on väkivallan 
normalisointia osaksi vallitsevia arvoja ja asenteita, jotka sallivat sen käytön. Pääasiassa on 
kyseessä valtion harjoittama väkivalta, jonka osana nähdään myös tehottomuus uudistaa 
poliisi- ja oikeusjärjestelmää tai kyvyttömyys kontrolloida yhteiskunnassa tapahtuvaa 
väkivaltaa. Jos valtio ei kykene suojelemaan kansalaisiaan, hyvätuloiset ostavat itse erilaisia 
poliisin korvaavia turvapalveluita, kun taas köyhä väestönosa jää ilman minkäänlaista 
todellista suojaa. (Agostini et al. 2010) 
Sosiaalinen väkivalta voi pitää sisällään paitsi sosiaalista, myös poliittista tai 
taloudellista väkivaltaa, näkökulmasta riippuen. Esimerkiksi jengiväkivalta on paitsi 
sosiaalista, mutta liittyy myös nuorten taloudelliseen eristämiseen ja heidän elämiseensä 
yhteisöissä joiden sosiaalinen pääoma on heikoissa kantimissa. Toisena esimerkkinä poliisin 
toimeenpanemat, marginaalisten väestönosien asuinalueisiin kohdistuvat ”puhdistukset” 
sisältävät sekä poliittista että sosiaalista väkivaltaa. Väkivallan arkipäiväistyminen köyhillä 
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asuinalueilla horjuttaa sosiaalista yhteneväisyyttä ja yhteyttä ihmisten välillä, jolloin pelko 
ja turvattomuus yleistyy. (Agostini et al. 2010) 
 
 
3.2 Sosiaalinen sukupuoli ja väkivalta 
 
Yksi sosiaalisen väkivallan muoto on kytköksissä sosiaaliseen sukupuoleen (engl. gender 
violence) ja yhdistetään miesten harjoittamaan, maskuliinisuutta vahvistavaan käytökseen 
(Agostini et al. 2010). Maskuliinisen identiteetin sosiaalinen rakentuminen liittyy 
sukupuolten välisiin valtasuhteisiin, jolloin vallan ilmentämismuotona saatetaan toteuttaa 
seksuaalista väkivaltaa naisia kohtaan. Naisten saatetaan myös ajatella  olevan vastuussa 
itsensä suojelemisesta, kun taas mies rikoksen tekijänä on vastuullisesti pienemmässä 
roolissa. Sukupuolittunut väkivalta voidaan nähdä osana sosiaalista väkivaltaa yksilö- ja 
perhetasolla, mutta myös taloudellinen väkivalta voi kohdistua tietyn sosiaalisen sukupuolen 
omaaviin henkilöihin. (Moser 2004) 
Unifemin (2014) mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan juurilla on nimenomaan 
sukupuolten välinen epätasa-arvo. UN-Habitat (2008) mainitsee tiettyjä riskitekijöitä jotka 
lisäävät sukupuoleen perustuvan väkivallan riskiä. Näitä ovat heikot rangaistusmenetelmät 
rikoksentekijöitä kohtaan, kuntoutuspalveluiden puute, tehottomat sukupuoleen liittyvät 
politiikat sekä taloudellinen epätasa-arvo naisten ja heidän puolisoidensa välillä. 
On myös miehiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta esimerkiksi Charlotte Wattsin ja Cathy 
Zimmermanin (2002) mukaan se on erilaista kuin naisiin kohdistuva väkivalta. Väkivallan 
muodot ovat erilaisia, kuten myös tavat joilla siihen reagoidaan. Heidän mukaansa naisiin 
kohdistuva väkivalta ei ainoastaan kerro sukupuolten välisestä epätasa-arvosta, vaan myös 
ylläpitää sitä. YK:n julistus naisiin kohdistuvan väkivallan eliminoimiseksi (Declaration on 
the Elimination of Violence Against Women, 1993) määrittelee naisiin kohdistuvan 
väkivallan minä tahansa sukupuoleen liittyvänä väkivaltana josta aiheutuu tai 
todennäköisesti aiheutuu fyysistä, seksuaalista tai psykologista haittaa tai kärsimystä 
naisille, mukaan lukien tekojen uhkaukset, pakottamisen ja vapaudenriiston, julkisessa tai 
yksityiselämässä. Miesten väkivallan seurauksena kuolleita 15-44 -vuotiaita naisia on 
enemmän kuin syövän, malarian, liikenneonnettomuuksien ja sotien vuoksi kuolleita 
naisuhreja yhteensä (Kristof ja Wudunn 2010). 
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Vaikka sosiaaliseen sukupuoleen liittyvä väkivalta on eriasteisesti globaali ilmiö, on 
monia alueellisia ja kulttuurisesti spesifejä väkivallan muotoja. Esimerkiksi naisten 
silpomista ja sukupuoleen perustuvaa aborttia esiintyy erityisesti tietyillä alueilla 
maailmassa. Vaikka monet väkivallan muodot, kuten raiskaus ja häirintä perheenjäsenen 
taholta, henkinen tai fyysinen väkivalta, epätasa-arvoinen pääsy ravinnon tai sairaanhoidon 
pariin, sekä valtioiden harjoittama järjestäytynyt väkivalta, voivat tapahtua missä 
elämänvaiheessa tahansa, Watts ja Zimmerman (2002) ovat listanneet yleiset naisiin 
kohdistuvan väkivallan muodot kolmen eri elämänvaiheen aikana: syntymästä murrosikään, 
aikuisiällä, ja vanhuudessa. Esimerkiksi selektiivinen abortti, tyttövauvojen surmaaminen ja 
sukupuolielinten silpominen tapahtuvat syntymän ja nuoruuden aikana, kun taas ihon 
polttaminen hapolla, raskaudenaikainen väkivalta, kunniamurhat ja morsianten murhat 
tapahtuvat useimmiten aikuisiällä. Väkivallanteoista on erittäin vaikeaa pitää yllä tarkkoja 
tilastoja, koska esimerkiksi raiskaus koetaan niin leimaavana, että se saatetaan jättää 
raportoimatta viranomaisille (Kristof ja Wudunn 2010). 
UN-Habitat (2008) listaa useita olennaisia toimenpiteitä liittyen naisten turvallisuuden 
parantamiseen ja ylläpitoon. Mahdollisuus puhtaaseen juomaveteen, saniteettitiloihin ja 
kunnostettuihin asuinympäristöihin ovat osa köyhyyden vähentämistä. Pyrkimys 
taloudelliseen turvaan ja autonomiaan sisältävät olettamuksen siitä, että naisten taloudellinen 
voimaannuttaminen vähentää heidän haavoittuvaisuuttaan väkivaltatilanteille. On myös 
tärkeää tukea naisten oikeutta arvostaa itseään ja tulla arvostetuksi yhteisössä. 
 
 
3.3 Naisiin kohdistuvan väkivallan historiallinen haaste Afrikassa 
 
Claire Robertson kirjoittaa sosiaalisesta muutoksesta Afrikassa ja tuo esiin sen valtavan 
muutoksen afrikkalaisissa sosiaalisissa tavoissa ja elämissä, mikä on tapahtunut 
siirtomaavalloitusten ja lähetystyön seurauksena. Siirtomaiden totuttaminen ja vähittäinen 
”siirtäminen” erilaisten länsimaisten järjestelmien pariin on aikaansaanut ratkaisevia 
muutoksia vuosisatoja ja -tuhansia vallinneissa perinteisissä kulttuureissa ja niihin syvälle 
juurtuneissa arvomaailmoissa. Hän mainitsee esimerkkinä koulutuksen, joka on 
aikaansaanut mahdollisuuksia saada valtaa uudella tavalla, kun aiemmin valtaapitävät 
henkilöt olivat esimerkiksi yhteisön iäkkäimmät tai hyvässä asemassa olevat eikä nykyisiä 
koulutusjärjestelmiä tai niiden tuomaa valtaa yhteisössä ollut olemassakaan. On siis tärkeää 
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muistaa, että afrikkalaiset yhteiskunnat ovat kokeneet valtavia muutoksia, ja uusiin 
järjestelmiin sopeutuminen sekä vanhojen ja uusien tapojen yhteensovittaminen on 
osoittautunut monin paikoin vaivalloiseksi. Syvälle juurtunut sukupuolten välinen epätasa-
arvo vaikeuttaa omalta osaltaan nykypäivän kehityskamppailua ja päätöksentekoa sekä sen 
myötä myös naisten osallistumista kehitykseen. (Robertson 1995) 
Naisiin kohdistuva väkivalta on erityisen laajamittaista Afrikan mantereella. Okereken 
(2006) mukaan ilmiön taustalla on olemassa neljä pääasiallista ongelmaa: nykyisten lakien 
toimeenpanemattomuus, syrjivät lait, uskonnollinen fundamentalismi sekä erilaiset 
haitalliset perinteet, tavat, uskomukset ja käytänteet. Myös Kameri-Mbote (2000) listaa 
väkivallan taustalle seksuaalisuuden, jota pyritään kontrolloimaan väkivallan keinoin, sekä 
kulttuuri-ideologiat, jotka hyväksyvät naisen alistamisen. Lisäksi valtion piittaamattomuus 
sallii väkivallan jatkumisen. 
Olemassa olevasta lainsäädännöstä huolimatta monissa Afrikan maissa ei harjoiteta 
tehokasta lakien toimeenpanoa, josta johtuen monet väkivallan muodot jatkavat 
olemassaoloaan. Esimerkiksi naisten genitaalialueen silpominen, pakkotyö, epätasa- 
arvoiset perintöoikeudet, vaimon ruumiillinen rankaiseminen, seksuaalinen väkivalta sekä 
pakottaminen ja syrjintä sukupuolen perusteella ovat yleisiä monissa Afrikan maissa. Tämä 
pätee siitäkin huolimatta, että monet Afrikan maat ovat allekirjoittaneet monia alueellisia ja 
kansainvälisiä sukupuolten väliseen tasa-arvoon tähtääviä ihmisoikeusdokumentteja. 
Vanhojen tapojen kitkeminen ja asenteiden muuttaminen käytännön tasolla on siis 
osoittautunut erittäin haastavaksi. (Okereke 2006) 
Syrjivät lait altistavat naisia ja tyttöjä väkivallalle. Näitä ovat muun muassa lait, joiden 
mukaan raiskaus avioliitossa ei ole rikos, nainen ei saa käyttää tai myydä omaisuuttaan, 
aviomies saa kieltää vaimoltaan työnteon, tuomiot aviorikoksesta ovat erilaisia miehille kuin 
naisille, ja naisilla tulee olla kirjallinen suostumus isältään tai mieheltään aloittaessaan 
liiketoiminnan tai hakiessaan lainaa (Okereke 2006). UN-Habitatin (2008) mukaan tällä on 
yhteys hellittämättömään väkivaltaan: Koska naisilla ei ole omistusoikeutta he ovat 
riippuvaisia miehistä, jolloin he ovat haavoittuvaisia ja heidän on erittäin vaikea lähteä 
väkivaltaisista tilanteista ja suhteista. 
Uskonnollinen fundamentalismi altistaa myös naisia väkivallalle. Erityisesti Sharia-lain 
noudattaminen monissa maissa lisää tätä haavoittuvuutta, kun naisten oletetaan tottelevan 
miehiä eri tavoin, ja virheet voivat johtaa väkivaltaan tai jopa kuolemantuomioon tai 
kivitykseen (Okereke 2006). 
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Miehiä suositaan usein perintöasioissa, ja joskus leskeä saatetaan kohdella jopa 
kuolleen miehen perintönä ja siirtää vainajan veljen ”omistukseen”. Myös myötäjäisperinne  
rinnastetaan  usein  mihin  tahansa  maksuun,  jolloin  ostaja saa täydet käyttöoikeudet 
”ostokseensa”. Myös pakkoavioliitot ja vaimon pahoinpitelyt ovat normaaleja käytäntöjä 
Afrikassa. Leskeksi jäämisen traditiot vaihtelevat miesten ja naisten välillä, jolloin 
leskinaisia voidaan kohdella erittäin huonosti miesten saadessa puolestaan runsaasti 
sympatiaa osakseen. (Okereke 2006) 
Lainsäädännöllisten ongelmien lisäksi Afrikassa esiintyy joukko haitallisia perinteitä, 
tapoja, uskomuksia ja käytäntöjä. Näihin kuuluvat muun muassa naisten sukuelinten 
silpominen, jonka yleisyys vaihtelee edelleen Ugandan viidestä prosentista Somalian 98 
prosenttiin. Se on esimerkki traditiosta jota esiintyy laajalti ympäri mannerta. Perinteen 
alkuperä on epäselvä eikä sen katsota liittyvän mihinkään uskontoon, mutta monia 
sosiokulttuurisia, psykoseksuaalisia,  hygieenisia, esteettisiä ja uskonnollisia syitä esitetään 
perinteen jatkumisen puoltamiseksi. Silpomiseen liittyy monia terveydellisiä ongelmia ja 
seuraamuksia virtsaamisvaikeuksista pitkittyneeseen synnytykseen ja psykologisiin 
seurauksiin. Usein silpomista pidetään osana aikuistumisriittiä, mutta sillä on myös 
taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia. ”Heikennettyinä” naiset eivät kykene osallistumaan 
päätöksentekoihin ja muihin aktiviteetteihin, jolloin koko yhteisö heikkenee, sillä naisten 
huonokuntoisuus vaikuttaa myös lasten- ja taloudenhoitoon. (WHO 1997) 
Väkivallan syyt ja seuraukset ovat siis monitahoisia. Kaiken kaikkiaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan seurauksena naisuhri kokee paitsi nöyryytystä ja muuta psyykkistä 










4. NAIROBI ESIMERKKINÄ AFRIKKALAISEN KAUPUNKIRIKOLLISUUDEN 
PROBLEMATIIKASTA 
 
Kenia on vuonna 1963 itsenäistynyt, lähes 46 miljoonaa ihmistä asuttava valtio Itä-Afrikassa 
(CIA 2016). Maa luokitellaan kehitysmaaksi, jonka sijoitus YK:n vuoden 2015 tilastoissa 
inhimillisen kehityksen indeksillä (HDI) mitattuna on 145. indeksiluvulla 0,548, mikä on 
korkein sijoitus alhaisen inhimillisen kehityksen maiden joukossa. Indeksi koostuu 
eliniänodotteesta (61,6 vuotta), keskimääräisestä koulunvuosien määrästä (6,3 vuotta), 
odotettavissa olevasta kouluvuosien määrästä (11 vuotta) sekä bruttokansantulosta asukasta 
kohden (3200 USD) (UNDP 2015, CIA 2016). HIV/AIDS-esiintyvyys on Keniassa 5,3 
prosenttia eli sairastuneita on noin 1,4 miljoonaa henkeä (CIA 2016). Tässä luvussa 
tarkastellaan pääkaupunki Nairobin haasteita erityisesti väkivaltarikollisuuteen liittyen, sekä 
yleisemmin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Keniassa. 
 
4.1 Nairobin kaupungistumiskehitys 
 
Pääkaupunki Nairobi perustettiin 1899, kun rannikolta Mombasasta sisämaahan Ugandaan 
rautatietä rakentaneet pystyttivät sinne varastonsa ja perusleirinsä (Antola 2007, Masese 
2007). Vuonna 1903 alkeellisessa kylässä asui jo 10 000 ihmistä, ja paikka alkoi houkutella 
turisteja, metsästäjiä ja kolonialisteja. Nairobista tuli Brittiläisen Itä-Afrikan pääkaupunki 
vuonna 1907 ja vuonna 1948 siellä oli jo 120 000 asukasta (Masese 2007).  
Kenian lähes 46 miljoonan ihmisen väestöstä asuu noin 34 prosenttia kaupungeissa ja 
heistä jopa 70,7 prosenttia slummeissa (UN-Habitat 2003a, kuva 4). Nairobissa asuu noin 
3,9 miljoonaa ihmistä (CIA 2016), joista jopa kahden miljoonan arvioidaan asuvan 
slummeissa tai epävirallisissa asuinkeskittymissä. Slummeja arvioidaan olevan jo yli kaksi  
sataa. Suurin niistä on Kibera, jonka väestömääräksi on arvioitu jopa miljoona henkeä – 
Kiberan on arvioitu olevan koko Afrikan mantereen toiseksi suurin slummi. Suurin sijaitsee 
Etelä-Afrikassa. (UN-Habitat 2003a) 
Kiberan laaja slummialue sijaitsee Nairobin keskustasta luoteeseen. Se alkoi muodostua 
vuonna 1912, kun joukolle Britannian armeijassa palvelleita nuubialaisia sotilaita annettiin 
lupa asua pienellä, tuolloin metsäisellä alueella. Myöhemmin hallitus antoi muillekin 
asumislupia alueelle ja vähitellen päädyttiin nykyiseen tilanteeseen, jossa Kibera on noin 
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miljoonan ihmisen koti. Suurin osa asukkaista on vuokralaisia ja pääosan maasta omistaa 
hallitus. (Amnesty International 2009) 
Nairobin muita suuria slummeja ovat Kiberan lisäksi Mathare, Korogocho, Mukuru 
Kwa Njenga ja Deep Sea. Slummiväestön suuresta määrästä huolimatta he käyttävät 
esimerkiksi Nairobissa asuinalueista vain viisi prosenttia ja kaikesta  Nairobin kaupungin 
maa-alasta vain yhden prosentin (Amnesty International 2010). Kehityspoliittinen ohjelma 
Kenya Vision 2030 tähtää globaaliin kilpailukykyyn sekä maan siirtymiseen keskituloisten 
joukkoon vuoteen 2030 mennessä. Raportti mainitsee turvallisuuden ja tavoittelee vaaroista 
ja peloista vapaata yhteiskuntaa. Se tähtää myös ”kunnollisesti asutettuun väestöön 
kestävässä ympäristössä” vuoteen 2020 mennessä. (NESC 2007). Tavoite on 
kunnianhimoinen – erityisesti jos huomioidaan, että vuosina 2010-2050 Keniassa tulee 




Kuva 4. Kenialaisen väestön jakautuminen maaseudun ja kaupungin sekä kaupunkislummien välillä 
vastaa pitkälti Saharan eteläpuolisen Afrikan keskiarvoa, jossa kaupunkiväestöstä suuri osa asuu 




4.2 Nairobin kasvavat slummit 
 
Nairobiin saapuu ympäröiviltä alueilta runsaasti ihmisiä paremman toimeentulon perässä, 
eikä kaupunki kykene vastaamaan kasvavaan asuntotarpeeseen (Masese 2007). Maaseudulle 
palaaminen puolestaan voi tuntua mahdottomalta vaihtoehdolta jatkuvan taloudellisen 
ahdingon takia. Kaupunkityöttömyys on lisääntynyt Keniassa vähitellen 1970-luvulta 
lähtien, ja kaupunkiin muuttavat ihmiset ovat joutuneet asettumaan slummeihin, joissa he 
hankkivat toimeentulonsa epävirallisen talouden parissa. Naisten ja miesten tyypilliset työt 
slummeissa eroavat toisistaan: Naiset työllistävät itseään esimerkiksi satunnaisilla siivous- 
tai myyntitöillä ja osa tarjoaa miehille itse valmistamaansa laitonta alkoholia, seuraa, seksiä 
ja yöpaikan – yleensä omassa kodissaan. (Nelson 1997:156-160) 
Nairobin slummeissa on perinteisesti ollut hieman enemmän mies- kuin naisasukkaita, 
johtuen naisten jäämisestä lasten kanssa maaseudulle miehen lähtiessä kaupunkiin työn 
perässä. Tämä ero on kuitenkin tasoittumassa, eikä suurta eroa käytännössä enää näy. 
Slummiväestö on pääosin nuorta ja elää äärimmäisessä köyhyydessä. Noin kolme neljästä 
on alle 35-vuotiaita, ja slummista riippuen noin 20-50 prosenttia väestöstä tienaa alle 30 
euroa kuukaudessa. Keskimääräinen perhekoko asumusta kohden on 3,2 henkeä. (Teresia 
2011) 
Viralliselta taholta tarkasteltuna Nairobin alueella vaikuttavat sekä Nairobin kaupunki 
että -maakunta, mutta molemmilla osapuolilla on omat vastuunsa ja oikeutensa alueen 
ylläpitämisen ja kehittämisen suhteen. Kaupunginhallitus huolehtii monista 
perustoiminnoista ja palveluista, mutta paikallinen maakuntahallinto kontrolloi valtion 
maata, joka antaa valtion virkamiehille oikeuden antaa ihmisille lupia ”väliaikaisten” 
asumusten rakentamiseen. Kaupunginhallituksen näkökulmasta Nairobin slummeja ei ole 
virallisesti olemassa lainkaan, eikä niihin siten tarvitse ulottaa mitään peruspalveluja tai 
infrastruktuuria, sillä ne ovat ”väliaikaisia asumuksia”. Tämä väliaikaisten rakennuslupien  
jakaminen ulottuu koko maahan synnyttäen lisää epävirallista rakentamista, joka ei jääkään 
väliaikaiseksi. (Neuwirth 2006) 
Kenialaiset kutsuvat slummeja swahiliksi nimellä vijiji, joka merkitsee kylää. 
Virallisella tasolla Keniassa ei ole slummeille tarkkaa määritelmää, joskin viranomaiset 
pitävät peruspalveluiden ja infrastruktuurin puutetta slummien piirteenä. Rakennusten 
omistajilla on joko osittain laillinen oikeus rakennuksiin tai ei oikeuksia lainkaan. 
Asumukset rakennetaan pääasiassa väliaikaisista materiaaleista ja ne vuokrataan yhden 
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huoneen asumus perhettä kohden. Asukastiheydet ovat korkeita, 250 henkeä hehtaarilla. 
Fyysinen ympäristö slummeissa on vaativa ja kuolleisuus ympäristön tilasta johtuviin 




4.3 Tapaus ”Nairobbery” – kaupunkiväkivallan juuret Nairobissa 
 
Nairobissa tapahtuu paljon vakavaa henkilörikollisuutta, kuten aseellisia ryöstöjä, murhia,  
pahoinpitelyjä,  kaappauksia,  murtovarkauksia  ja  seksuaalista  väkivaltaa. Kaupungin 
turvallisuustilanne on niin huono, että suurin osa asukkaista palaa koteihinsa pimeän tullen. 
Teresian (2011) mukaan slummien asukkaat mainitsevat itse tyypillisimpinä rikoksina 
asuinalueillaan laittoman viinan valmistuksen ja käytön, ryöstelyn, murrot, pahoinpitelyt ja 
huumeet. (Masese 2007) 
Vaikka rikollisuutta on paljon, se ei poikkea muiden afrikkalaisten kaupunkien 
tilastoista merkittävästi. Esimerkiksi Johannesburgin ja Dar es Salaamin rikollisuustilanne 
on varsin samankaltainen kuin Nairobissa. YK:n Safer Cities -tutkimussarjan Nairobi-
tutkimuksen mukaan 37 prosenttia kaupungin asukkaista oli ryöstetty, 22 prosentilta oli 
varastettu ja 18 prosenttia oli kokenut henkilökohtaista fyysistä häirintää tutkimusvuoden 
aikana. Jopa 98,1 prosenttia tunnistettavista rikoksentekijöistä oli miehiä. 52 prosenttia 
kaupungin asukkaista on huolissaan rikollisuudesta koko ajan ja 35,2 prosenttia ajoittain. 79 
prosenttia nairobilaisista uskoo rikoksentekijöiden asuvan samalla asuinalueella kanssaan. 
75 prosenttia nairobilaisista pelkää kotonaan öisin, ja 72 prosenttia välttää matkustamista 
pimeällä. Jopa 46 prosenttia ei lähtisi ulos kodistaan edes päivällä, ellei se olisi 
välttämätöntä. Slummiväestön keskuudessa noin 44 prosenttia aikuisista on joutunut 
rikoksen uhriksi edeltävän vuoden aikana (Teresia 2011). Nairobilaisista 98 prosenttia uskoo 
poliisin toiminnassa olevan korruption piirteitä ja noin puolet kaupunkilaisista uskoo poliisin 
toiminnan huonontuneen viimeisten vuosien aikana. Syyksi mainitaan paitsi korruption 
lisääntyminen, myös yhteistyö rikollisten kanssa sekä kurinpidon ja moraalin 
heikkeneminen. (Stavrou 2002) 
Nairobissa tapahtuvan laajamittaisen rikollisuuden taustalla on monia, varsin 
inhimillisiä syitä. Laillisen työn löytäminen on vaikeaa, rikkaiden asuinalueet houkuttelevat 
tekemään rikoksia joiden valvonta on jo lähtökohtaisesti heikkoa, ja slummien 
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pakkotyhjennykset eivät herätä luottamusta ja toivoa tulevaisuuteen  (Masese 2007). Edellä 
mainitut rikollisuuden syyt voidaan nähdä myös hallinnollisten ongelmien oireina: 
Rikollisuutta ei tapahdu spontaanisti vaan epätasa-arvoisen ja syrjivän, kontrollittoman 
yhteiskunnan seurauksena (Stravrou 2002). Erityisesti slummirikollisuuden katsotaan 
johtuvan suurelta osin nuorten työttömyydestä, köyhyydestä ja päihteisiin sekaantumisesta 
(Teresia 2011). 
Kun Nairobin rikollisuuden taustoja ruoditaan syvemmin, voidaan nähdä historiaan 
ulottuvia ongelmia, joiden vaikutus näkyy edelleen. Agostini et al. (2010) on listannut syitä 
Nairobin tilanteelle ja mainitsee muun muassa hallinnollisen kriisin, etnisyyden 
politisoinnin, köyhien marginalisoimisen, segregaation kaupunkitilassa sekä rakenteelliset 
muutosohjelmat. Pitkään jatkunut totalitäärinen hallinto, median vaimentaminen, poliisin 
toiminnan korruptio ja laiton toiminta on johtanut kaupunkilaisten ”itsesuojeluun”. Hallitus 
on ohjelmoinut oppositiossa istuneisiin etnisiin ryhmiin kohdistuneita, tietyillä alueilla 
toteutettuja hyökkäyksiä. Itsenäisyyden saavuttamisen jälkeen valtarakenne on pysynyt 
sikäli muuttumattomana, että köyhien ja rikkaiden välinen jako on säilynyt. Lainsäädäntö ei 
tue kaikkia tasapuolisesti ja köyhät jäävät alakynteen eliittiin nähden. Kansalaisilla on myös 
epätasa-arvoinen mahdollisuus maankäyttöön, ja julkisten asutusohjelmien puuttuessa 
epäviralliset asuinkeskittymät kasvavat, usein laittoman maankäytön kautta. Vaikka noin 70 
prosenttia nairobilaisista asuu slummeissa, vain 5 prosenttia kaupungin maa-alasta on heidän 
asuinkäytössään. Lisäksi 1990-luvulla toteutetut rakenteelliset uudistukset pysäyttivät 
talouskasvun lähes kokonaan ja sai kaupunkityöttömyyden kohoamaan 17,7 prosenttiin. 
Suurin vaikutus tällä oli köyhimpään väestönosaan. (Agostini et al. 2010) 
 
 
4.4 Naisiin kohdistuva väkivalta Keniassa 
 
Keniassa tapahtuvalla naisiin kohdistuvalla väkivallalla on syvät historialliset  juuret, kuten 
muuallakin Afrikassa. Perinteisissä yhteisöissä miehillä on ollut oikeus rangaista vaimojaan 
ja kotitalouksissa miehet ovat olleet naisia ylempinä arvoasteikossa, joka on mahdollistanut 
väkivallan käytön vallan tehokeinona. Kuitenkaan muilla kuin aviomiehellä ei ole ollut 
oikeutta vaimon rankaisemiseen, jonka on tullut rajoittua sellaisiin toimiin jotka eivät 
aiheuta fyysistä vammaa tai heikennä vaimon kodinhoitomahdollisuuksia. Siirtomaavalta ja 
Britannian toimeenpanema lainsäädäntö kuitenkin muuttivat perinteistä asetelmaa: Miehet 
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muuttivat yhteisön ulkopuolelle työn perässä jolloin perhe- ja yhteisölliset siteet heikkenivät 
ja naiset tulivat entistä alttiimmaksi miesten väkivallalle. Silloisen brittiläisten ”uudistaman” 
lainsäädännön mukaan mies oli edelleen perheen pää ja omaisuuden omistaja. Laissa 
miehillä oli laajemmat avioliittoon liittyvät oikeudet kuin naisilla eikä siinä otettu huomioon 
avioliiton sisäistä raiskausta tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yleisenä ongelmana. (Kameri-
Mbote 2000) 
Tämän päivän kenialainen lainsäädäntö sisältää monenlaisia aukkoja liittyen naisiin 
kohdistuvaan väkivaltaan. Merkittävää on myös lakien toimeenpanolliset ongelmat, jolloin 
monet lait jäävät käytännössä noudattamatta. Esimerkkinä voidaan mainita kenialaisten 
turvallisuudesta vastaavien tahojen ja palveluiden kouluttamattomuus kaltoin kohdeltujen 
naisten kohdalla: Esimerkiksi neuvontapalveluja tai turvataloja ei ole, eikä uhrien 
kokemuksiin aina suhtauduta riittävällä vakavuudella. Kenialainen oikeusjärjestelmä siis 
suojelee kaltoin kohdeltuja naisia ja tyttöjä erittäin heikosti, jos lainkaan. (Kameri-Mbote 
2000) 
Mainittakoon, että naisiin kohdistuu kenialaisissa kaupunkislummeissa niin ikään 
monimuotoista, laaja-alaista väkivaltaa ja sillä on suora yhteys köyhyyteen. Esimerkiksi 
seksuaalinen väkivalta heikentää naisia sekä fyysisesti että psyykkisesti, häiriten 
merkittävästi heidän työntekomahdollisuuksiaan ja siten syventäen köyhyyttä. Myös 
perheväkivaltatapauksissa köyhyys tekee parisuhteesta lähtemisen vaikeaksi. Väkivallasta 
ei monissa tapauksissa  raportoida viranomaisille. Esimerkiksi jopa miljoonan asukkaan 
Kiberassa ei ole ainuttakaan poliisiasemaa, jolloin rikoksista raportoiminen on vaivalloista 
ja aiheuttaa köyhyyden parissa kamppaileville asukkaille esimerkiksi matkakustannuksia, 
joihin ei usein ole varaa. Raportoimista ei myöskään koeta mielekkääksi, koska naiset 
saattavat pelätä kostoa tai stigmaa esimerkiksi raiskaustapauksissa tai kokevat, ettei 
raportoimisesta ole mitään hyötyä poliisin suhtautuessa asiaan negatiivisesti tai tehottomasti. 
Samanlaisia ongelmia on todettu myös muun muassa Brasiliassa (Alkimim et al. 2013). 
Naiset eivät myöskään usein tunne lakia tai oikeusjärjestelmää riittävästi osatakseen 







5. NAISTEN VAARAN JA PELON MAANTIEDE KAUPUNGEISSA 
 
”Pelkoa aiheuttava tila rajoittaa liikkumista ja siten yhteisön tilankäyttöä. Liikkumisen ja 
mukavuuden puute on sosiaalisen eristäytyneisyyden muoto. Tila voi myös luoda tunteen 
turvasta ja miellyttävyydestä ja voi toimia väkivallan ehkäisijänä. Tämän vuoksi 
suunnittelun ja turvallisuuspolitiikoiden pitäisi aina ottaa naiset huomioon.” (UN-Habitat 
2008) 
 
5.1 Vaarallinen ja pelottava ympäristö 
 
Kaupunkirikollisuus on merkittävä teema tarkasteltaessa kehittyviä maita. Sillä on paitsi  
vaikutuksia  mikro-  ja  makrotason  talouskasvuun  ja  tuottavuuteen, myös yksilö- ja 
yhteisöllisen tason luottamukseen ja yhteistyöhön. Pelko on  yksi rikollisuuden seurauksista, 
joka heikentää edelleen yhteisöllisyyttä. (Stravrou 2002) 
Merryn (1981) mukaan vaaran tuntemus liittyy epävarmuuden, avuttomuuden ja 
haavoittuvuuden tunteisiin. Vaara on hänen mukaansa määriteltävissä yksilön kognitiivisena 
reaktiona rikollisuuteen. Tähän liittyy yksilön muodostamat tilaan liittyvät, ajalliset ja 
henkilökohtaiset kognitiiviset miellekartat, joihin perustuu kokemus siitä, onko tilanne 
vaarallinen vai ei. Vaaran käsite pitää sisällään myös monenlaista ”harmia”, ei pelkästään 
vaaralliseksi koettavia tapahtumia, vaan myös ”vaarattomana” pidettävää rikollisuutta – 
esimerkiksi vaatteen varastamista kaupasta  ei välttämättä koeta vaarallisena, vaikka teko 
onkin laiton. Myös Garofalon (1981) mukaan on eri asia reagoida mahdolliseen omaisuuden 
menetykseen kuin esimerkiksi fyysisen väkivallan uhkaan. Ensin mainittu reaktio on 
laskelmoivampi ja sitä voidaan kutsua enemmän ”harmiksi”, kun taas jälkimmäinen on 
luonteeltaan emotionaalinen. Omaisuuden menetyskin voi kuitenkin aiheuttaa pelkoa, mikäli 
esimerkiksi varastettava asia tai esine on henkilön hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävä. 
Lisäksi on muistettava, että jotkut varkaudet sisältävät fyysisen väkivallan uhan. 
Vaaran käsitteeseen liittyy myös esimerkiksi asuinympäristön fyysiseen toimivuuteen 
liittyvät vaarat kuten puutteellinen infrastruktuuri. Vastaavasti vaaralliseksi voidaan kokea 
toiminta, joka ei ole rikollista – esimerkiksi sävyltään seksuaalinen kommentointi tai muu 
verbaalinen häirintä. Myös ympäristön roskaisuus ja huono kunto viestivät yleisestä 
välinpitämättömyydestä asuinaluetta kohtaan – seikka joka saatetaan aistia vaarallisena. 
Esimerkiksi graffitit, jätteet tai kodittomien asumukset kertovat tilojen huonosta ylläpidosta 
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ja huollosta poliisin, järjestyksenvalvonnan tai muiden tilojen käyttäjien toimesta. Jos tiloja 
ei huolleta, niitä ei myöskään valvota, jolloin naisten pelko kyseisissä tiloissa saattaa 
lisääntyä. (Merry 1981, Valentine 2001:175) 
Erityisesti paikallisen sosiaalisen ympäristön on todettu olevan merkittävä pelon 
esiintymisen kannalta (Lorenc et al. 2013). Asuinympäristön ongelmien lisääntyessä myös 
ahdistuneisuus lisääntyy, jolloin rikoksen pelko on osa tätä ahdistusta. Yhteisön 
rappeutumisen aikaansaama sosiaalinen epäjärjestys luo rikollisuutta ja häiriökäyttäytymistä 
– seurauksena tunnetaan usein pelkoa, koska kyseiset ilmiöt kertovat viranomaisten 
välinpitämättömyydestä ja kyvyttömyydestä (Taylor ja Hale 1986). Grinshteyn et al. (2016) 
mukaan pelon seurauksia on monenlaisia, ja osa niistä näkyy yksilön käyttäytymisessä: ei 
uskalleta luottaa ihmisiin, vältellään asioita, muutetaan liikkumistapoja ja sosiaalisia 
suhteita. Lopulta seuraukset voivat vaikuttaa laajemmin, esimerkiksi mahdollisuuksissa 
valita tietty työpaikka. Kokonaisuudessaan rikoksenpelolla voi olla väestötason vaikutuksia 
hyvinvointiin ja terveyteen (Lorenc et al. 2013). 
 
 
5.2 Vaaran ja pelon sosiaalinen rakentuminen julkisessa tilassa 
 
Yhtenä vaaran piirteenä voidaan nähdä sen kulttuurinen rakentuminen. Yksilö tutustuu 
sosiaalisen ryhmänsä uskomuksiin ja niihin perustuen oppii toimimaan tietyssä ympäristössä 
sen edellyttämällä tavalla, muodostaa asenteita vaaralliseksi koettuja asioita, ihmisiä ja 
paikkoja kohtaan – kyseessä on siis tietynlaisten kulttuurissa selviytymisen taitojen opettelu 
(Merry 1981:11). Kuten tiettyihin ikäryhmiin liitetään tiettyjä odotuksia, myös vammaisuus 
ja sosiaalinen sukupuoli ovat sosiaalisesti rakentuneita (Harper ja Laws 1995). 
Waltzer (1986) on määritellyt julkisen tilan ”tilaksi, jonka jaamme tuntemattomien 
kanssa – ihmisten jotka eivät ole sukulaisiamme, ystäviämme tai työtovereitamme”. 
Gardnerin (1990) mukaan yksilöiden välisiin kommunikaatioihin julkisissa tiloissa liittyy 
vahvasti ulkonäölliset seikat: Pukeutumista, käytöstapoja ja nonverbaliikkaa pidetään 
tärkeinä – ihmisten oletetaan olevan parhaimmillaan julkisissa tiloissa. Naiset kuitenkin 
saattavat pyrkiä ehkäisemään heihin kohdistuvia rikoksia rajoittamalla laittautumistaan, 
jolloin heidän esiintymisensä julkisissa tiloissa ei välttämättä tapahdu esimerkiksi ”parhaissa 
mahdollisissa” vaatteissa tai asusteissa. Naiset siis odottavat tai olettavat jotain vaarallista 
tapahtuvan. (Gardner 1990) 
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Julkisten tilojen arkeen liittyy tiettyjä odotuksia. Gardnerin (1990) mukaan suuri osa 
julkisissa tiloissa tapahtuvasta kommunikaatiosta on yksilöille merkityksetöntä – tiloja 
pidetään läpikulkuväylinä, ei päämäärinä. Tämän varmistavat asiattoman oleskelun kieltävät 
lait ja säännöt. Toiseksi julkisissa tiloissa tapahtuva kommunikaatio on tasa-arvoisuuteen 
pyrkivää – pidättäydymme mielipiteidemme ilmaisusta ja harjoitamme avoimuutta ja 
kohteliaisuutta erilaisuutta kohtaan. (Gardner 1990) 
Erilaisiin julkisissa tiloissa esiintyviin vartaloihin suhtaudutaan kuitenkin eri tavoin. 
Esimerkiksi raskaana olevat naiset, lapset ja vammaiset nähdään ”toisina”, he 
marginalisoituvat ja heidät eristetään monissa spatiaalisissa konteksteissa muun muassa 
epävirallisten puheiden, arvioinnin ja stereotypioinnin kautta (Butler ja Parr 1999). 
Feminiinisiin ja maskuliinisiin vartaloihin suhtaudutaan myös eri tavoin,  eikä  niiden  
tilankäytönkään  odoteta  olevan  samanlaista. Youngin (1990) mukaan miesten on 
hyväksyttävää katsoa, kommentoida tai koskea naisen vartaloon julkisissa tiloissa, jonka 
seurauksena naiset kokevat pelkoa miesten tunkeutumisesta heidän vartalonsa alueelle 
seksuaalisen häirinnän tai jopa raiskauksen muodossa. Kärjistäen tämä ilmenee 
tarkasteltaessa alastomia vartaloita: Miehen alaston vartalo julkisessa tilassa nähdään 
merkkinä aggressiosta – uhkana ja pelottavana naisen näkökulmasta – kun taas naisen 
vartalossa miehet näkevät uhan sijaan nautinnon mahdollisuuden (Valentine 2001:43). 
Aikaisempien tutkimusten valossa on hyvin perusteltua todeta, että naiset pelkäävät 
rikoksia enemmän kuin miehet ja tähän liittyen kokevat fyysistä haavoittuvuutta suhteessa 
miehiin (Valentine 1989). Naisten pelkokäsitykset julkisiin tiloihin  liittyen ovat läheisesti 
yhteydessä heidän käsityksiinsä siitä, kuka tai ketkä hallitsevat kyseisiä tiloja (Valentine 
2001:175). Naisten väkivallanpelko ei siis tapahdu tyhjiössä vaan liittyy olennaisesti 
julkisten tilojen käyttöön ja kontrollointiin eri ryhmien toimesta eri aikoina. Naisten 
perinteinen sosiaalisen sukupuolen rooli ajaa heidät segregoituun tilankäyttöön: pelon takia 
naiset eivät uskalla käyttää julkisia tiloja itsenäisesti ja saattavat kokea tarvitsevansa 
”turvamiehen” suojelemaan itseään muilta miehiltä. Naisten julkisten tilojen estynyt käyttö 
kertoo miesten hallitsemista julkisista tiloista. (Valentine 1989) 
Valentinen (1989, 2001:175) mukaan julkisia tiloja hallitseva ryhmä vaihtelee 
vuorokaudenajasta riippuen: Päiväsaikaan katuja saattavat hallita yrittäjät, eläkeläiset, 
kotiäidit ja nuoret lapset, kun taas illan tullen päivätyöstä vapautuvat nuoret aikuiset ja 
erityisesti miehet tulevat hallitsevammiksi. Hämärässä mahdollisia hyökkääjiä on vaikeampi 
havaita ja yöllä ihmisiä on vain vähän liikkeellä. Koskelan (1999) mukaan itse päivänvalon 
määrää tärkeämpää on yön sosiaalinen rakentuminen – mitä yöllä tapahtuu tai oletetaan 
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tapahtuvan. Myös Lorenc et al. (2013) toteaa pelon liittyvän enemmän ympäristön 
sosiaalisiin merkityksiin kuin itse rakennetun ympäristön luonteeseen. 
 
 
5.3 Rikollisuuteen reagointi 
 
Merry (1981:10) määrittelee rikollisuuteen reagoinnin kolme komponenttia: kognitiivisen, 
emotionaalisen ja behavioraalisen. Kognitiivinen komponentti tarkoittaa vaaran   
”aistimista”  henkilökohtaisena  tilanteeseen   liittyvänä   riskinä: yksilö on oppinut 
aikaisempien kokemustensa kautta kiinnittämään huomiota tietynlaisiin ympäristön 
merkkeihin. Tietyt paikat, tietynlaiset ihmiset, vuorokaudenajat, sekä itse kokijan 
haavoittuvuus muodostavat mahdollisen vaaran läsnäolon. Toinen komponentti liittyy 
vaaran kokijan tunteisiin. Yleisin emotionaalinen vaste vaaraan on pelko, mutta jos yksilö 
kokee olevansa tilanteessa esimerkiksi puolustuskykyinen, tunne voi jäädä pelon sijaan 
varovaisuudeksi. Jotkut yksilöt kokevat vaaran jopa nautinnollisena tai jännittävänä. Pelko 
määritellään emotionaaliseksi reaktioksi, jolle on luonteenomaista vaaran aistiminen ja 
levottomuus (Garofalo 1981, Taylor ja Hale 1986, Grinshteyn et al. 2016). Jotta voidaan 
puhua rikoksen pelosta, reaktion täytyy olla lähtöisin ympäristön “vihjeistä” jotka henkilö 
voi liittää häneen kohdistuvan rikoksen mahdollisuuteen (Garofalo 1981). Kolmas 
rikollisuuteen reagoinnin komponentti on behavioraalinen eli liittyy yksilön strategiaan 
koetun vaaran kanssa selviämiseen (Merry 1981). 
Media ja rikosuutiset tukevat pelon ideologiaa uutisoimalla liioitellen ja 
sensaatiohakuisesti, usein syyttäen naisuhreja varomattomuudestaan. Uutisoinnin 
seurauksena naiset ajattelevat uhkien olevan tietynlaisissa julkisissa tiloissa, ei pelkästään 
miehissä sinänsä (Valentine 1989). Lisäksi turvallisuuskasvatus, rikoksia ehkäisevä 
neuvonta ja muut varoitukset muistuttavat naisia siitä, että heidän tulee varautua tuleviin 
väkivaltaisiin tapahtumiin (Koskela 1999). Median antamien kuvien ja käsitysten mukaan 
potentiaaliset väkivallan uhrit luovat mielikuvia paikallisista turvattomuuksista – tätä kautta 
media myös muokkaa yhteiskunnallisen tason ymmärrystä rikoksen uhreja kohtaan (UN-
Habitat 2007). Rikollinen tapahtuma saa aikaan ”shokkiaaltoja”: Tieto tapahtumasta leviää 





5.4 Pelko, tila ja aika 
 
Naisten turvallisuuskokemuksiin heidän asuinalueillaan vaikuttavat hyvin vahvasti kuinka 
sinut nainen on sekä sosiaalisen että fyysisen ympäristön kanssa (Valentine 1989). 
Sosiaalisella kontrollilla on merkittävä vaikutus paikkojen pelottavuudessa: Viralliselta 
taholta tiloja valvoo paitsi poliisi ja vartijat, myös julkisia palveluja tarjoavat henkilöt kuten 
myyjät ja bussikuskit. Heidän lisäkseen tapahtuu epävirallista sosiaalista kontrollia, jossa 
kuka tahansa saattaa puuttua rikoksentekijän toimiin. Tällainen kontrolli on 
menestyksekkäimmillään vakailla asuinalueilla joissa esiintyy pitkien aikojen kuluessa 
vakiintuneita sosiaalisia siteitä. (Valentine 1989) 
Valentine (2001:175) mainitsee väkivallanpelkoon yhteydessä olevat aikaan ja tilaan 
liittyvät välttelystrategiat (engl. time-space avoidance strategies), joiden avulla naiset voivat 
pitää itsensä etäällä oletetusta vaarasta tiettyinä aikoina ja tietyissä paikoissa. Tämä 
”vaarallisten paikkojen” ja ”vaarallisten aikojen” välttely eräänlaisten mentaalisten karttojen 
avulla aikaansaa rajoituksia naisten julkisten tilojen käyttöön iästä, tulotasosta ja 
elämäntavasta riippuen (Valentine 1989). Myös Painin (1997) mukaan sekä aika että paikka 
ovat tärkeitä tekijöitä naisten pelkäämisessä. Saatamme siis pelätä eniten silloin, kun 
koemme vaaran olevan suurimmillaan: pimeässä, yksin, tuntemattomassa paikassa. Tästä 
syystä välttelemme esimerkiksi öisiä puistoja ja metsiä, ja kuljemme mielellämme kotiin 
seurassa ja tuttua reittiä tai otamme taksin. 
Valentine (1989) mainitsee pelottavina tiloina suuret, usein autiot ja avoimet tilat  kuten 
puistot, metsät, joutomaat, kanavat, joet sekä maaseudun. Toisaalta myös  suljetut tilat, joissa 
ulospääsy on rajoitettua, koetaan pelottavina: alikulut, kujat, parkkihallit, sekä tyhjät 
junavaunut. Tällaisiin tiloihin liittyy usein rajoitetun pakomahdollisuuden lisäksi huono 
valaistus. Hyökkäys on mahdollinen ilman silminnäkijöitä. 
 
 
5.5 Garofalon malli rikoksen pelosta 
 
Garofalo (1981) esittelee yleisen mallin rikoksen pelosta ja sen seurauksista (kuva 5). 
Lähtökohtana rikoksen pelolle on henkilön asema sosiaalisessa tilassa – tähän liittyy 
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elämäntapa sekä oppimiskokemukset. Vaikka asema sosiaalisessa tilassa on mallin 
lähtökohta, sen voidaan katsoa vaikuttavan jokaiseen mallin vaiheeseen. 
Henkilöllä oleva tieto rikollisuudesta perustuu suoriin kokemuksiin uhrina tai 
silminnäkijänä, muiden kertomuksiin rikoksista sekä mediaan. Näiden tekijöiden lisäksi on 
epäsuoria, välillisiä tekijöitä kuten uskomuksia ja asenteita,  jotka vaikuttavat tiedon ohella 
yksilön kokonaiskuvaan rikollisuudesta: sen laajuus eri alueilla ja tasoilla, erilaiset rikoksen 
tyypit sekä niihin sisältyvä väkivalta, rikoksen tekijöiden ja uhrien fyysiset, psykologiset ja 
sosiaaliset piirteet sekä esimerkiksi vammat, taloudelliset menetykset ja stigma seurauksina 
rikollisuudesta. (Garofalo 1981) 
Sosiaalinen asema, tieto rikollisuudesta sekä asenteet vaikuttavat siihen, millaista 
riskinarviointia yksilö tekee liittyen rikollisuuden laajuteen, todennäköisyyteen, yksilön 
haavoittuvuuteen ja seurauksiin. Kuinka paljon esiintyy tietyntyyppisiä rikoksia henkilölle 
tunnetuissa tilanteissa ja paikoissa? Kuinka todennäköisesti henkilöstä tulee rikoksen uhri 
kyseisissä tilanteissa ja paikoissa? Kuinka puoleensavetävä uhri henkilö on, kun otetaan 
huomioon fyysiset ominaisuudet ja puolustuskyky? Mitä fyysisiä, psykologisia ja 
taloudellisia menetyksiä hän voi kokea ja kuinka hyvin hän voi selvitä niistä? (Garofalo 
1981) 
Yksilölle muodostuu jonkinasteinen rikoksen pelko. Tähän liittyy todellinen ja 
ennakoitu pelko: Jos henkilö on kokenut pelkoa jossain todellisessa tilanteessa, hän tulee 
todennäköisesti tuntemaan sitä uudestaan samankaltaisessa tilanteessa – vastaavasti jos 
henkilö ennakoi pelokkuutta tietynlaiseen tilanteeseen, hän todennäköisesti kokee pelkoa 
vastaavassa todellisessa tilanteessa. (Garofalo 1981) 
Mallissa seuraava osa liittyy pelon kustannuksiin ja vaihtoehtoihin. Riippuen yksilön 
asemasta sosiaalisesti hän tekee valintansa esimerkiksi sen välillä kulkeeko kotiin edullisesti 
julkisilla liikennevälineillä, vaikka niiden käyttö yöllä aiheuttaisi pelkoa, vai valitseeko 
kalliimman taksin. (Garofalo 1981) 
Päädytään yksilöllisiin reaktioihin rikoksenpelkoon: Välttely ja suojelu ilmenevät kodin 
suojaamisena ja henkilökohtaisena suojeluna kodin ulkopuolella, varmistus (engl. 
insurance) on käyttäytymistä joka pienentää uhriksi joutumisen kustannuksia, 
kommunikaatio on tunteiden ja tiedon jakamista muiden kanssa, osallistuminen on toimintaa   
yhteistyössä   muiden   rikoksista  huolestuneiden  kanssa.   Nämä  yhdessä informaation  
etsinnän  kanssa  aikaansaavat  toimintaa,  joka  muodostaa  yksilöllisiä sosiaalisia 











5.6 Yhteenveto tutkimuksen olennaisimmista näkökulmista 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan köyhyyden urbanisoitumisen kautta tapahtuvan slummien 
muodostumisen ja siihen liittyvän kaupunkirikollisuuden vaikutuksia yksilötason 
tilankäyttöön slummien yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Vaikka tutkimus rajautuu 
käsittelemään pelon maantiedettä yksittäisen kaupungin ja edelleen yksittäisten slummien ja 
niissä asuvien yksilöiden antamien esimerkkien turvin, on kyseessä laajemminkin 
käsitettävä, kokonaisella mantereella ja toki globaalistikin tapahtuva ilmiö.  
Globaalisti tarkasteltuna kaupunkitiloissa koetun pelon voidaan nähdä kärjistyvän 
alueille, joilla viralliset maanomistajuusprosessit, infrastruktuurin kunnossapito sekä 
luotettavien viranomaisten ylläpitämä tehokas valvontakulttuuri ovat heikoimmillaan. 
Afrikkalaiset kaupungit ovat tällaisista tiloista käypä esimerkki, erityisesti kun huomioidaan 
yhteiskuntien historialliset sekä nykypäivän sosiaaliset ja taloudelliset haasteet. Nopea 
kaupungistumiskehitys puutteellisin resurssein tarjoaa näkökulman tutkia muodostuvia 
kaupunkitiloja. Afrikkalaisena naisena olemisen historialliset, väkivaltaan ja eriarvoisuuteen 
liittyvät haasteet puolestaan nostavat nimenomaan köyhät naiset kaupungistumiskehityksen 
negatiivisista lieveilmiöistä kärsivien keskiöön. Näin ollen köyhien naisten pelon 
maantieteen tutkiminen afrikkalaisessa kaupunkitilassa antaa näkökulman tarkastella 
aikamme haavoittuvimpien yksilöiden arjen tilankäyttöä ja asemaa asuinympäristöjensä 
sosiaalisissa tiloissa. 
Vaara ja rikoksenpelko ovat olennaisia käsitteitä, ja voimistuvat väkivallan 
sukupuolittuneen luonteen johdosta koskemaan erityisesti naisia ja heidän näkökulmastaan 
tietynlaisia  tiloja, paikkoja ja aikoja. Edelleen vaaran ja rikoksenpelon seurauksena tapahtuu 
tiloihin liittyviä ekskluusioita, joilla on myös sukupuolittunut luonne. Sosiaalinen sukupuoli 
liittyy siis olennaisesti kysymyksiin kehittyvien maiden kaupunkirikollisuuden 
aiheuttamista peloista ja edelleen niiden seurauksista yksilötason tilankäyttöön yhteisössään. 
Vaikka tutkimuksen otos on pieni, tarkoitus on luoda kuva naisten pelon maantieteestä 
afrikkalaisessa kaupunkiympäristössä Keniaa yleisemmälläkin tasolla. Vaikka slummit 
rakentuvatkin epävirallisesti ja ovat siten kaikki keskenään erilaisia, niiden yhteiset piirteet 
luovat ympäristöjä, jossa koetut pelot voidaan yleistää laajasti tarkasteltuna afrikkalaisiin 







Tutkimus toteutettiin Itä-Afrikassa, Keniassa, Nairobin kaupungissa ja sen läheisyydessä 




Kuva 6. Kenia sijaitsee Itä-Afrikan rannikolla. Rajanaapurit ovat Somalia, Etiopia, Etelä-Sudan, 
Uganda ja Tansania (www.maps.com). 
 
 
Kuva 7. Tutkimusalueista Kibera sijaitsee Nairobin keskustan lähellä, ja Ngong noin 35 kilometrin 






Ngong on pieni mutta vilkas urbaani keskus Nairobin ulkopuolella, suurten ja näyttävien 
Ngong Hills -kukkuloiden juurella. Keskusta on pieni, halkaisijaltaan arviolta noin 500 
metriä (kuva 8). Kenttätöiden ajankohtana tälle alueelle mahtui useita erikokoisia 
elintarvikepuoteja, kaksi pankkia, postitoimisto, useita Internet-kioskeja, kampaamoita, 
lihapuoteja, toimistotarvikemyymälöitä, ompelimoita, autokorjaamoita ja erilaisia 
rakennustarvike- ja rautakauppoja, suuri tori sekä Nairobiin lähtevien ja sieltä saapuvien 




Kuva 8. Matharen slummi sijaitsee Ngongin keskusta-alueen tuntumassa, ja hieman kauempana 




Rakennukset olivat käyttökelpoisia mutta eivät erityisen hyväkuntoisia ja alueen 
yleinen ilme oli monenkirjava ja infrastruktuuriltaan puutteellinen. Keskeisimmät kaksi 
katua oli tuolloin päällystetty, mutta muut kadut olivat epätasaisia ja kapeita, autoille ja 
rekoille lähes mahdottomia käyttää (kuva 9). Kaksi päällystettyä katua olivat kovassa 
käytössä, ja niiden varsilla näkyy pysäköityjä autoja ja boda boda -moottoripyörätakseja. 
Saavuttaessa Ngongin keskustaan majapaikkani Olooluan suunnalta, matatu ajoi ennen 
keskustaan saapumista Matharen slummin läpi ja jätti matkustajat pois keskustan puoleisella 
slummin laidalla. Tästä kävelin järjestön toimistolle keskustan halki. Matka oli hidas johtuen 
väenpaljoudesta, liikenteestä ja puutteellisesta infrastruktuurista. Kaltevalla, kapealla, 
kuoppaisella ja roskaisella tiellä jouduin väistelemään henkilöautoja, matatuja, 
moottoripyöriä ja rekkoja. Vaaratilanteita aiheuttivat erityisesti miehet, jotka työnsivät 
painavilla vesikanistereilla lastattuja ”maitokärryjä” tai juoksivat niiden edellä alamäessä 
kovaa vauhtia. Lisäksi vapaana liikkuvat vuohet, lampaat, ankat, koirat sekä päihtyneet tai 
muuten arvaamattomasti käyttäytyvät yksittäiset ihmiset hidastivat kulkua. Sateisen yön 





Kuva 9. Ngongin värikkäässä ja vilkkaassa keskustassa toimii monia yrityksiä, vaihdellen pienistä 
eläinruokakaupoista yhden naisen pyörittämiin ompelimoihin ja kansainvälisiin pankkeihin. 
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6.1.1 Oloolua Road 
 
Ajaessani matatulla Oloolua Roadia slummin läpi minulla oli päivittäin mahdollisuus 
kurkistaa slummin arkeen (kuva 10). Tien varrella oli toistakymmentä pientä kioskia, jotka 
myivät slummin asukkaille vihanneksia ja hedelmiä, erilaisia leivonnaisia, chai-teetä sekä 
muita peruselintarvikkeita. Päiväsaikaan hämäriä, pieniä ja ahtaita pubeja näkyi muutamia. 
Lisäksi näkyi joitain huonekalujen valmistajia tai jälleenmyyjiä sekä pieniä ompelimoita. 
Kaikki slummin yritykset toimivat hyvin pienissä ja alkeellisissa tiloissa, mainostaen 
palvelujaan värikkäiksi maalatuilla kylteillä. Epävirallisella taloudella oli vahva jalansija 
slummin asukkaiden päivittäisessä elämässä. 
Molemmin puolin tietä kulki matala oja, jossa lojui runsaasti muovipussien repaleita, 
hedelmien kuoria ja muuta roskaa, ja näitä tonkimassa näkyi monenlaisia kotieläimiä. 
Kioskeissa ja kahviloissa näkyi työntekijöitä, pubeissa siivottiin illan asiakkaita varten, ja 
muutkin yrittäjät tekivät töitä, jos sitä sattui olemaan. Oli kuitenkin varsin vaikeaa arvioida, 
kuka kunkin liikkeen läheisyydessä  oleskelevista ihmisistä oli liikkeen omistaja tai siellä 
töissä, sillä ihmisiä oli paljon, useat pieniä lapsia. Heidän kohdallaan oli vastaavasti vaikea 
sanoa, kuka oli kenenkin lapsen äiti tai olivatko lapset viettämässä päiväänsä yksin tai 
ystäviensä kanssa vai valvoiko heitä joku aikuinen. Noin 3-12-vuotiaat lapset juoksentelivat, 
istuskelivat ja leikkivät jätteistä keksimillään leluilla usein ryhmissä, mutta yksin 
oleskeleviakin lapsia näkyi. Satunnaisesti näkyi lapsi kantamassa vesikanisteria tai muuta 
tavaraa. 
Päivittäin näkyi useita miesryhmiä, jotka näyttivät olevan täysin vailla tekemistä tai 
ainakaan kiirettä. Joillain oli hampaissaan avonainen pullo, jonka sisältöä he haistelivat. 
Joskus näkyi myös yksittäisiä, voimakkaasti päihtyneitä miehiä, joiden olemus kertoi 
huomiota herättävällä tavalla äärimmäisestä köyhyydestä ja epätoivoisesta elämästä. Töitä 
tekevät miehet näyttivät olevan suurimmaksi osaksi hitsaajia tai autonkorjaajia. Heidän 
ympärillään, työskentelyä seuraamassa, oli useita muita miehiä, osa ehkä myös töissä, osa 
katselemassa vain ajankulukseen. Myös  matatujen kuljettajat olivat miehiä, jotka työllistivät 
itsensä lisäksi ”sisäänheittäjiä”, joiden tehtävänä oli houkutella ohikulkijoita kyytiin 
huutelemalla, kuinka monta ihmistä vielä mahtuu ja mihin matka suuntautuu. 
Matharea halkovan tien varrella nähtiin myös paljon naisia. He olivat kuitenkin miehiin 
verrattuna useammin selkeästi tekemässä jotain tai matkalla jonnekin, esimerkiksi 
kantamassa painavaa vesikanisteria selässään. Usein yleinen olemus ja kävelyn reippaus 
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viestivät päämäärästä, eikä matkalla pysähdelty istuskelemaan, vaikkakin tuttuja 
tervehdittiin ja kuulumisia vaihdettiin. Suuri osa Matharen kioski-, ja kampaamoyrittäjistä 
oli naisia, ja heillä oli mukanaan alle kouluikäisiä lapsia. Tämä selittänee osan yksinäisiltä 
vaikuttavista lapsista, joiden äiti saattoi kuitenkin olla töissä hyvinkin lähellä. 
 
 
Kuva 10. Matharen slummin halkaisee suhteellisen hyväkuntoinen Oloolua Road, jota pitkin matatu-
taksi ajoi. Slummia halkovan tien varsi toimi eräänlaisena slummin liikekeskuksena, sillä molemmin 




Pääsin vierailemaan Matharessa muutamia kertoja tutkimusjakson aikana, ja vuotta aiemmin 
useita kertoja työharjoitteluun liittyneiden kotikäyntien puitteissa. Matharen slummia 
voidaan kuvata tiuhaan rakennetuksi, aaltopellistä ja osittain puusta rakennettujen talojen 
sokkeloksi (kuva 11). Talot ovat rivitalomaisesti vieri vieressä, jolloin yksittäisen asunnon 
kokoa on vaikeaa hahmottaa ulkoa päin. Rakennusten väleissä kiemurtelee noin 1-2 metrin 
levyisiä, vaikeakulkuisia kujia ja polkuja (kuvat 12a ja 12b). Kävelyä vaikeuttavat pään 
korkeudella törröttävät kattopeltien reunat, kivet, kuopat, mutalätäköt, osittain palavat ja 
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savuttavat roskakasat, pyykkinarut vaatteineen, sekä vapaana kulkevat kotieläimet. Lähes 
kaikkialla slummissa jokainen askelma on sovitettava tarkasti kiven tai muun kohouman 
päälle, jotta voi välttyä märkiin jätteisiin tai mutalätäkköihin astumiselta.  
Matharessa asukkaiden yhteisiä, julkisia tiloja on niukasti lukuun ottamatta yksittäisiä, 
pieniä aukioita jotka ovat jostain syystä jääneet rakentamatta ja toimivat päiväsaikaan 
pyykinkuivatuspaikkoina, lasten leikkitilana, jätteenpolttopaikkana tai eläinten ”laitumena”. 
Asukasmäärän arviointi on vaikeaa, sillä yhdessä pienessä huoneessa saattaa asua hyvinkin 
monta ihmistä ja asumusten määrää on vaikea hahmottaa. 
 
 
Kuva 11. Matharen slummi koostuu tiheään rakennetuista aaltopeltihökkeleistä. 
     
Kuvat 12a ja 12b. Matharen kujat ja asuntojen edustat ovat ahtaita. Väliköistä muodostuu 





Toinen Ngongin kaupunkialueen slummeista, Gichagi, sijaitsee selvästi keskustan 
ulkopuolella, kukkuloille vievän tien varrella. Kenttätyöjaksolla ei saatu järjestettyä 
vierailua Gichagiin, mutta järjestön työntekijän valokuvista (kuvat 13 ja 14) voidaan päätellä 
slummin olevan olosuhteiltaan samankaltainen Matharen ja Kiberan kanssa. 
 
 
Kuva 13. Gichagissa peltikatot muodostavat tiiviin mosaiikin. (Kuva: Felicity Koech) 
 
 
Kuva 14. Gichagissa talojen välisiltä käytäviltä löytyy vaikeakulkuisia ja vaarallisia paikkoja.  





Haastattelut Kiberassa tehtiin yhden päivän aikana, joten tutkimusalueeseen ei ehditty 
tutustua yhtä kattavasti kuin Ngongissa. Koska aikaisempaa käytännön kokemusta alueesta 
ei ollut, tulkkini hoiti entisen työnantajansa kautta haastattelujen järjestämisen. 
Kokemuksena Kibera oli kiinnostava, tosin alueen suuruudesta johtuen sitä oli vaikeaa 
hahmottaa yhdessä päivässä (kuva 15). Kiberan ”kylistä” kävimme ainoastaan Railassa ja 
Kichinjiossa, johtuen turvallisuusseikoista sekä ajanpuutteesta. 
 
 
Kuva 15. Kiberan slummi koostuu useista eri kylistä. Slummialueiden ulkopuolella on myös 
hyvätuloisten asuinalueita. (Google Maps) 
 
Yhden päivän vierailukokemuksen perusteella Kibera vaikutti olevan luonteeltaan enemmän 
suurkaupunginosamainen verrattuna pieneen Ngongiin ja sen slummeihin. Kiberan läpi 
kulkee asfaltoituja teitä joita useat matatut ja linja-autot käyttävät jatkuvasti. Alueella on 
myös useita, laadukkaitakin, kouluja ja monenlaista järjestötoimintaa. Luonnollisesti jopa 
miljoonaan nouseva asukasluku aikaansaa enemmän tapahtumia, kaupankäyntiä, liikennettä 
ja kontakteja. Slummia halkovan tien varrella nähtiin samantyylisiä kioskeja ja 
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palveluyrityksiä kuin Ngongissa, mutta Kiberassa monet niistä olivat isompia ja hieman 
kehittyneempiä. Siinä missä Ngongissa on selkeä raja slummin ja ”normaalin” 
asuinrakentamisen välillä, Kiberassa rakentamisen laatu vaihtuu vähitellen hökkeleistä 
laadukkaisiin, ”virallisiin” taloihin, alueesta toki riippuen. Ilmakuvissa voi kuitenkin 
selkeästi nähdä eron slummirakennusten ja muun rakentamisen välillä ja itse slummialue on 
siten selkeästi rajattavissa. 
 
       
Kuvat 16a ja 16b. Asuinrakennusten välissä kulkenut kuja Kiberassa oli vaikeakulkuinen jopa 
päiväsaikaan ja kuivalla säällä (vasemmalla). Kujalta poikettiin sisäpihalle (oikealla), jonka 
yhteydessä sijainneessa kodissa muutamia naisia haastateltiin. Asuntoihin t tuli jopa sähkö, mutta 
huonokuntoinen käymälä sijaitsi kaukana. 
 
Koska ensimmäinen osa haastatteluista tehtiin erään osallistuneen kotona, slummin 
sisäosaan päästiin tutustumaan, joskin pikaisesti ja pintapuolisesti. Haastattelupaikka sijaitsi 
slummin laitamilla, mutta pienikin kävelymatka toi esiin merkittävän seikan: Oletettavasti 
suurin osa Kiberankin pienistä rakennusten välisistä kujista on yhtä vaikeakulkuisia kuin 
Ngongissa (kuva 16a). Vaikka kyseessä olleen alueen monet talot ja osa sisäpihoistakin 
olivatkin kivestä rakennettuja (kuva 16b), niiden väliset julkiset tilat näyttivät hyvin  
huonokuntoisilta. Tämä päti myös asukkaiden yhteiseen käymälään (kuva 17), joka oli paitsi 






Kuva 17. Kiberalainen lukittu käymälä oli vain tiettyjen asukkaiden käytössä. Oven edessä virtasi 
avoviemäri ja käymälän hygienia oli erittäin puutteellinen, esteettömyydestä puhumattakaan. 
 
Vaikka Kibera näyttäytyi mielenkiintoisena, ei aluetta voi missään nimessä luonnehtia 
turvalliseksi, myöskään ulkopuolisen valkoihoisen "turistin" näkökulmasta. Siirtyessämme 
tulkkini kanssa matatulla alueelta toiselle koimme uhkaavan hetken, kun tien sivussa istuneet 
kolme nuorta miestä hyökkäsivät autoamme päin, hakkasivat ikkunaa ja huusivat 
aggressiivisesti jotain swahiliksi kamerankäyttööni liittyen. Tämä tapahtui siitäkin 
huolimatta, että pientä taskukameraa oli käytetty videointiin hyvin diskreetisti ja 
äärimmäistä varovaisuutta noudattaen. Vaikka tilanteesta selvittiin säikähdyksellä auton 
lähtiessä taas liikkeelle, tapahtuma muistutti siitä, kenen ”reviirillä” oltiin ja kuinka 









7. AINEISTON KERUU JA MENETELMÄT 
 
Tässä osiossa tutustutaan tutkimusaineiston keruuseen tarkemmin. Esitellään pääasiallinen 




7.1 Tutkimusmenetelmän ja haastateltavien valinta 
 
Tutkimus toteutettiin kolmiviikkoisen kenttätyöjakson osalta maaliskuussa 2010. Vuotta 
aikaisemmin työharjoittelun yhteydessä muodostunut järjestökontakti oli erittäin olennainen 
tutkimuksen onnistumisen kannalta, ja ilman sitä kenttäjaksoni  olisi ollut vaikeampi 
toteuttaa. Järjestön perustaja Mary Wabwire informoi kyseisen järjestön piirissä olevia 
naisia mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen jo ennen  saapumistani Keniaan, jotta aikani 
kentällä voitiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. 
Järjestökontaktit valittiin myös siksi, että niillä on ymmärrykseni mukaan hyvä maine 
niiden parissa toimivien naisten keskuudessa. Monet heistä ovat saaneet järjestöltä työtä, 
”kummeja” sponsoroimaan lastensa koulutusta tai jopa ruoka-apua vaikeimpina aikoina. 
Kokemukseni mukaan naiset nauttivat oleskelusta järjestön tiloissa ja ilmapiiri on 
miellyttävä. Tämä oli mielestäni tärkeää, ja siksi haastattelujen tekeminen järjestön tiloissa 
tuntui luontevalta, sillä haastateltavien viihtyminen oli olennaista jotta he pystyivät 
rentoutumaan tutussa ympäristössä, varsinkin kun haastattelutilanne oli heille uusi. 
Aineiston naiset valikoituivat sattumanvaraisesti slummeissa toimivien järjestöjen 
vaikutuspiiristä, jolloin heidän haastattelujen aikainen elämäntapansa on saattanut saada 
eriasteisesti vaikutteita järjestöjen jakamasta, muun muassa HIV-, päihde-, ehkäisy- ja 
ravintoasioihin liittyvästä tiedosta. On myös todennäköistä, että osalla naisista heidän 
elämänsä ennen järjestökontaktia on saattanut olla täysin erilaista verrattuna aikaan järjestön 
toiminnan parissa. Mahdollista olisivat esimerkiksi muutokset suhtautumisessa lapsista 
huolehtimiseen: Naiset ovat saattaneet kokea muutoksen "passiivisesta" äidistä 
"aktiiviseksi" tai päihteidenkäytöstä raittiuteen, joka on puolestaan mahdollisesti johtanut 
uudenlaiseen tilankäyttöön slummissa. 
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Tutkimukseen osallistuville naisille asetettiin tiettyjä kriteereitä, jotta otos 
mahdollistaisi tutkittavan teeman tarkastelun mahdollisimman hyvin. Naisten iällä  ei ollut 
merkitystä, mutta heidän kaikkien tuli olla äitejä. Lisäksi naisten tuli asua epävirallisessa 
asumuksessa tutkimusalueiden slummeissa ilman juoksevaa vettä, viemäröintiä ja wc:tä. 
Nämä kriteerit olivat mielestäni riittäviä varmistamaan, että vastaajat ovat slummiasukkaita 
(vrt. Zulu et al. 2002). 
 
 
7.1.1 Puolistrukturoidut haastattelut 
 
Puolistrukturoidut haastattelut valittiin sopivimmaksi menetelmäksi käytettäväksi tässä 
tutkimuksessa. Tätä valintaa voidaan perustella haastateltavien alhaisella koulutustaustalla 
ja heikolla englannin kielen taidolla sekä intiimillä ja emotionaalisella tutkimusaiheella. 
Tarkoitus oli myös saada konkreettisia esimerkkejä aiheeseen liittyen ja kaikilta 
haastateltavilta haluttiin saada vastauksia samoihin asioihin, mutta haastattelujen pituus, 
kysymysten määrä ja järjestys saivat vaihdella riippuen vastaajan innostuksesta, rohkeudesta 
ja haastattelun yleisestä sujuvuudesta. Ajoittain haastattelun luonne saattoi muuttua  
lähemmäs keskustelevaa, ei-strukturoitua haastattelua, jos haastateltavalla ilmeni tietoa 
jostain kysymysten ulkopuolisesta, mutta aiheeseen sopivasta teemasta. 
Puhuttaessa rikoksenpelosta oli otettava huomioon äitien henkilökohtaiset taustat ja 
historia, sillä niiden voidaan olettaa vaikuttavan subjektiivisiin tunteisiin merkittävästi. 
Naisen ikä, slummissa vietetty aika, turvallisuuteen liittyvät kokemukset slummissa sekä 
naisen henkilökohtaiset elinikäiset kokemukset väkivallasta ja rikollisuudesta, siviilisääty, 
koulutustaso, naisen oma terveydentila ja mahdolliset fyysiset rajoitteet, lasten määrä ja 
ominaisuudet kuten vammat, sairaudet ja sukupuolet, vaikuttavat siihen miten nainen kokee 
väkivallanuhan asuinympäristössään. Riippumatta siitä kokeeko nainen pelkoa slummissa 
vai ei, hän osallistuu omalta osaltaan slummin tilojen luomiseen ja ihmisten välisten 
valtasuhteiden rakentumiseen oman tilankäyttönsä kautta. 
Minkäänlaisen haastateltavalle täytettäväksi annettavan lomakkeen käyttö ei tullut 
kysymykseen, sillä suurin osa haastatelluista ei puhunut englantia kuin auttavasti  ja osa oli 
luku- ja kirjoitustaidottomia. Myös erilaisten paikkojen sijaintia kuvaavien karttojen 
piirtäminen hylättiin, sillä kommunikointi tulkin kanssa tuotti riittävästi työtä jo pelkän 
haastattelun aikana, ja useilla naisista oli vaikeuksia ymmärtää monimutkaisempia 
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kysymyksiä, jolloin niitä jouduttiin yksinkertaistamaan huomattavasti. Kartan piirtäminen 
olisi saattanut olla liian vaativaa tutkijan kokemattomuudesta johtuen ja turhauttavaa 
haastateltavien kannalta - joskin olen hieman katunut tätä päätöstä jälkikäteen. Olisi ollut 
erittäin kiinnostavaa saada esimerkiksi Matharen slummista kartta, jolle naiset olisivat 
merkinneet vaarallisimmiksi koettuja paikkoja, reittejä tai alueita. 
Aineistoa kerättiin kahdessa eri paikassa, Ngongissa sekä Kiberassa. Ngongin 
haastattelut tehtiin useiden eri päivien aikana, mutta Kiberassa vierailtiin vain yhtenä 
päivänä. Yhdeksästätoista (19) haastattelusta viidessätoista (15) käytettiin swahili-englanti -
tulkkina nuorta järjestön sosiaalityöntekijänaista, jolla oli aiempaa kokemusta tutkimuksessa 
avustamisesta. Kaksi haastattelua tehtiin osittain englanniksi, tulkin avustaessa 
haastateltavaa tarpeen mukaan. Kaksi haastattelua voitiin tehdä täysin englanniksi ilman 
tulkkia, joka oli kuitenkin läsnä haastattelutilanteissa. 
Haastattelut olivat pituudeltaan keskimäärin noin 25-30 minuuttia.   Yhdeksäntoista 
(19) naista haastateltiin 17.3., 18.3., 22.3. ja 23.3.2010. Ensimmäiset yhdeksän haastattelua 
tehtiin Ngongissa kahtena ensimmäisenä päivänä. 22.3. vietettiin Kiberassa, ja viimeisenä 
päivänä haastateltiin viimeiset kaksi naista Ngongissa. Kiberan haastattelut tehtiin Raila- ja 
Kichinjio -nimisissä ”kylissä”, joissa haastateltiin seitsemän naista. Ngongissa haastateltiin 
yksitoista (11) naista, joista yksi asui Gichagista, mutta tunsi hyvin myös Matharen. 
Kiberan haastattelut mahdollistuivat kahden eri henkilön avulla. Toinen heistä oli 
tulkkini ja toinen Ngongin järjestön käsityönopettajana työskentelevä nainen joka asui 
kenttätöiden aikaan Kiberassa. Opettaja kertoi osallistumismahdollisuudesta muutamalle 
naapurustonsa naiselle, jotka tulivat haastatteluun opettajan kotiin. Asunto oli kivilattialla 
varustettu huone, joka tarjosi oivat puitteet haastatteluille. Haastatellut naiset olivat opettajan 
tuttavia, ja katsoin heidän kuuluvan samaan kategoriaan kuin Ngongissa haastatellut, 
lastensa hyvinvoinnista huolehtivat  naiset. Loput Kiberan haastatteluista tehtiin tulkkini 
entisen työnantajan tarjoamassa pienessä, hämärässä toimistohuoneessa. Kyseinen entinen 
työnantaja oli ystävällisesti informoinut osallistumismahdollisuudesta joukolle kyseisen 
järjestön piirissä olevia naisia. Ngongissa haastattelut toteutettiin sikäläisen järjestön 
tiloissa, valoisassa, ikkunallisessa toimistohuoneessa. 
Koska haastatteluja tehtiin vain yhdeksäntoista (19), jokainen äiti voitiin haastatella 
riittävän tarkkaan ja kiireettömästi. Tutkimusaiheen ollessa varsin henkilökohtainen, 
tämänlaiset haastattelut katsottiin tarpeellisiksi. On myös tärkeää huomata, että ei ole 
olemassa minkäänlaista virallista tietoa väkivallan luonteesta ja määrästä tutkimusalueella, 
joten aihetta tuli lähestyä harkiten. 
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7.2 Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus 
 
Väkivalta ja pelko ovat erittäin arkaluontoisia aiheita eikä tarkoituksena ollut tuottaa 
haastateltaville ahdistusta tai lisätä mahdollista pelkoa. Puhuttaessa kehittyvän maan 
slummien asukkaista henkilökohtaiset kokemukset ovat monilla poikkeuksellisen raskaita ja 
traumaattisia. Tutkimuseettisesti tämä asetti rajoituksia haastatteluille, koska liian 
traumaattisiin asioihin ei haluttu puuttua koska kyseessä ei ollut pro gradua merkittävämpi 
tutkimus. 
Kaikki haastateltavat osallistuivat vapaaehtoisesti ja jokaiselta kysyttiin lupa 
haastattelun nauhoittamiseen. Naisten yksityisyyttä kunnioitettiin asiaankuuluvasti ja 
haastattelut toteutettiin suljetuissa huoneissa, jolloin läsnä olivat ainoastaan haastattelija, 
tulkki ja haastateltava. Mikäli haastattelu ajautui liian henkilökohtaisten ja erittäin 
arkaluontoisten asioiden pariin, varmistettiin, halusiko haastateltava keskustella meneillään 
olevasta aiheesta. Jokaisen haastattelun alussa painotettiin tietojen luottamuksellisuutta ja 
kerrottiin niiden käyttötarkoituksesta sekä haastateltavan säilymisestä anonyyminä. Koska 
haastatteluun käytetty aika oli pois naisten potentiaalisesta työskentelyajasta, jokaiselle 
annettiin kiitokseksi muutamia kiloja riisiä ja papuja. Haastattelujen lopuksi pyrittiin 
”keventämään tunnelmaa” jutustelulla arkaluontoisen aiheen käsittelyn päätteeksi. 
  Slummiasukkaiden lähestyminen järjestön kautta ei ollut ongelmatonta tutkimustiedon 
oikeellisuuden kannalta. Tämän vuoksi onkin erittäin tärkeää tuoda esiin, että 
tutkimusaineisto perustuu sellaisten naisten antamiin haastatteluihin,  jotka ovat jollain lailla 
tekemisissä Ngongissa ja Kiberassa toimivien, toiminnaltaan ja tavoitteiltaan pääosin 
samankaltaisen järjestöjen kanssa. Molemmat järjestöt pyrkivät edistämään 
slummiasukkaiden tietoutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä järjestävät 
erilaista koulutuksellista toimintaa naisten työllistämisen tukemiseksi. Toisaalta varsinkin 
Kiberassa tämänkaltaisia järjestöjä on paljon, joten varsin suuren osan naisista voidaan 
olettaa olleen tekemisissä jonkin järjestön kanssa jossain vaiheessa elämäänsä. 
Tutkijan henkilökohtaisen turvallisuuden priorisoinnin vuoksi sekä käytettävissä 
olleiden resurssien puitteissa koko slummiväestön kattavaa aineistoa ei ollut mahdollista 
hankkia. On siis tärkeää tuoda esiin, että aineisto on tältä osin voimakkaasti vääristynyt 
käsittämään ainoastaan tietynlaisia naisia. Haastatellut yksilöt edustavat slummissa asuvista 
naisista ja äideistä heitä, jotka aktiivisesti huolehtivat lapsistaan sekä ovat kiinnostuneita 
lastensa tilankäytöstä ja sen rajoista sekä koko perheen turvallisuudesta. Nimitän heitä tässä 
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tutkielmassa mahdollisimman neutraalisti ”aktiivisiksi äideiksi”. Pois on rajattu siis sellaiset 
naiset, jotka eivät erinäisistä syistä kykene vastaamaan äitiyden haasteisiin ja joiden  
henkilökohtainenkin turvallisuus on usein uhattuna muun muassa päihteidenkäytön 
seurauksena. Tässä tutkielmassa nimitän heitä ”passiivisiksi äideiksi”. 
Jotta aineisto olisi edustanut slummien naisia kokonaisvaltaisesti, myös päihteiden 
käyttäjiä ja järjestöihin tai valkoihoisiin kielteisesti tai välinpitämättömästi  suhtautuvia 
äitejä olisi pitänyt haastatella, mikä puolestaan olisi ollut erittäin vaikeaa suorittaa 
turvallisesti ja tutkimuseettisesti oikein käytettävissä olleiden resurssien puitteissa. Jo 
päihtyneiden äitien etsiminen slummeista olisi ollut turvatonta ja haastavaa, ja heidän 
suostuttelemisensa haastatteluun vielä vaativampaa. Tietojen paikkansapitävyys olisi ollut 
oma luku sinänsä, sillä passiivinen äiti ei välttämättä halua kertoa vieraalle tutkijalle tarkkaa 
totuutta elintavoistaan. 
Vaikka tutkimusaineisto on vääristynyt siinä mielessä, ettei se toimi otantana kaikista 
slumminaisista, se tuo esiin nimenomaan väkivaltaa pelkäävien  yksilöiden näkökulman, jota 
tässä tutkielmassa haettiinkin. Tarkoitus on selvittää pelon vaikutusta elämiseen 
tietynlaisessa ympäristössä, joten pelkäävien yksilöiden haastatteleminen oli olennaista. 
Tätä tavoitetta ei olisi voitu saavuttaa haastattelemalla äitejä, jotka eivät ole merkittävällä 
tavalla kiinnostuneita henkilökohtaisesta tai lastensa turvallisuudesta, tai jotka ovat 
suurimman osan  ajasta päihteiden vaikutusten alaisena. 
Haastateltavien antamien tietojen paikkansapitävyyden näkökulmasta järjestökontaktin 
hyödyntäminen haastateltavien kutsumisessa saattoi olla hedelmällistä, sillä varsinkin 
Ngongissa kyseiset naiset tuntuivat luottavan järjestön työntekijöihin, jolloin heillä ei 
välttämättä ollut mitään syytä olla epärehellisiä vastauksissaan. Osa naisista oli tutkijalle 
tuttuja aikaisemmalta vapaaehtoistyöjaksolta vuotta aikaisemmin. Kiberassa haastatellut 
naiset eivät olleet tutkijalle ennestään tuttuja ja heidän suhteensa laatu välittäjänä 
toimineeseen järjestöön jäi ihmisten keskinäisen luottamuksen laadun osalta epäselväksi. On 
tietenkin mahdollista, ettei kaikki tieto pitänyt paikkansa, mutta tutkimuksen luotettavuuden 
ja toistettavuuden kannalta olennaiset seikat lienevät totuudenmukaisia. Vastaajajoukon 
vääristynytkin valikoituminen voi olla ongelma tutkimuksissa, jotka toteutetaan lyhyellä 
kenttäjaksolla vieraassa kulttuurissa ja siten, että paikallinen taho on kutsunut haastateltavat 
koolle – toisaalta tietynlaista valikoitumista voi tapahtua missä tahansa tutkimuksessa, 
jolloin esimerkiksi yhteiskunnan ”epäsosiaaliset” yksilöt eivät tule mukaan otantaan ja 
puolestaan kyseisestä asiasta kiinnostuneet tulevat innokkaina haastatteluun (Antola 
2007:108). Tässä tapauksessa naiset eivät tienneet etukäteen tutkimuksen aihetta. 
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7.3 Kenttätyö kokemuksena 
 
Sain majoittua kenttätyömatkalla järjestökontaktini ja hyvän ystäväni Mary Wabwiren 
lämminhenkisessä perheessä, joka asui omakotitalossa lähellä Ngongin keskustaa, 
Olooluassa. Kuten työharjoittelujaksolla vuotta aiemmin, sain tälläkin kertaa kokea olevani 
todellinen osa tätä afrikkalaista perhettä. 
  Koin oloni varsin turvalliseksi kenttäjaksollani myös Ngongissa, vaikka sainkin 
ylimääräistä huomiota lähinnä tuijottelun ja miesten sinänsä harmittoman perään huutelun 
muodossa. Sain kuitenkin olla suhteellisen rauhassa ottaen huomioon, että kaupungissa 
viettämäni kolmen viikon aikana näin ainoastaan viisi muuta valkoihoista – vuotta 
aiemmalla työharjoittelujaksolla kokemus oli samankaltainen. Lasten käyttäytyminen minut 
nähdessään olikin oma lukunsa. Sitkeästi he jaksoivat huudella perääni ”How are you?” 
(ymmärtämättä kuitenkaan vastaustani) tai ”Mzungu!”, joka on swahilinkielinen 
kutsumanimi eurooppalaiselle tai pohjoisamerikkalaiselle ihmiselle. Naurua ja hymyä riitti 
päivästä toiseen – rohkeimmat roikkuivat käsivarsissani ja jotkut tyytyivät vain 
vilkuttelemaan kauempaa. Kenialaisten lasten kohtaaminen oli kenttätyömatkan antoisimpia 
kokemuksia. 
Valkoinen ihonvärini yhdistettynä naissukupuoleeni aiheutti joitain rajoituksia 
kenttätöilleni – en voinut käyttää havainnointia varsinaisena menetelmänä sillä ihmisten 
”näkymätön” tarkkailu oli mahdotonta. Ihonvärini sekä siihen liitettävien mielikuvien 
vuoksi kiinnitin liikaa huomiota, joten olisin mahdollisesti vaikuttanut ihmisten käytökseen 
ja vaarantanut oman turvallisuuteni muutenkin riskialttiissa ympäristössä. Vaikka koinkin 
oloni turvalliseksi Ngongissa, sama ei pätenyt Matharen slummiin, jossa Ngongin keskustan 
leppoisa ja välitön ilmapiiri vaihtuu nopeasti epäilyttäväksi ja vieraan olo muuttuu 
levottomaksi. Slummissa vierailin ainoastaan paikallisen oppaan kanssa, eli käytännössä 
tulkin tai järjestön työntekijän mukana. Lisäksi pyrin olemaan erittäin tarkkaavainen 
ajaessani matatulla kahdesti päivässä Mathare-slummin halki kulkevaa tietä. Täydensin 
havaintojani vuoden 2009 työharjoittelujakson aikaisilla valokuvilla, muistikuvilla slummin 
sisäosista ja silloisista kotikäynneistä. 
Haastattelut olivat kokemuksena erittäin opettavaisia ja mielenkiintoisia. Jälkeenpäin 
mieleen tuli monia asioita, joista olisi pitänyt kysyä tarkemmin tai osa-alueita, joiden 
käsittelyä olisi pitänyt painottaa enemmän. Tulkin käyttö teki haastatteluista 
monimutkaisempia, vaikka olikin välttämätöntä, sillä oma swahilin taitoni rajoittuu vain 
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muutamiin sanoihin ja tärkeimpiin ilmauksiin. Muutaman englanninkielisen haastattelun 
aikana koin pääseväni paljon lähemmäs haastateltavan elämää ja kokemuksia.  
Haluan vielä mainita, että tässä pro gradussa on tutkittu kenialaisten naisten 
väkivallanpelkoa eurooppalaisen, lapsettoman naisen näkökulmasta. Lähtökohtieni ollessa 
täysin erilaiset haastateltuihin naisiin verrattuna, kokemukseni tutkittavista tiloista on lähes 
olematon ja käsitykseni slummeista eroaa merkittävästi heidän näkökulmastaan. Se minkä 
minä olen nähnyt vastenmielisenä tai likaisena ei välttämättä tunnu samalta sellaisen ihmisen 
silmissä, joka on viettänyt kyseisessä paikassa koko ikänsä. Tästä näkökulmasta 
pienimuotoinenkin havainnointini toimi tärkeänä ikkunana vieraaseen kulttuuriin ja auttoi 





















8.1 Johdanto aineiston esittelyyn 
 
Tulososiossa pyrin vastaamaan aiemmin esiteltyihin tutkimuskysymyksiin, jotka ovat: 
 
1. Millaisena äärimmäisessä köyhyydessä elävät kenialaiset naiset elävät arkeaan ja miten 
he käyttävät tilaa slummissa? 
2. Miten kyseiset naiset suhtautuvat vaaraan ja rikollisuuden uhkaan ja mitä seurauksia 
vaaran kokemuksella ja rikollisuuden uhalla on naisten ja lasten tilankäytölle 
slummiympäristössä? 
 
Tutkimuskysymyksiin vastaaminen aloitetaan esittelemällä tutkimusaineisto yleisesti. 
Naisten iät, siviilisäädyt, slummissa vietetty elinaika sekä lasten määrät ja sukupuolet 
tuodaan esiin luvussa 7.2. Luvussa 7.3. käsitellään naisten tilankäyttöä slummissa 
esittelemällä naisten ja lasten arkipäivän kulkua ja tilankäyttöä. Teemoittelun avulla tuodaan 
esiin haastatteluissa esille nousseita, naisten elämää kuvaavia aihealueita, joiden avulla 
vastataan tutkimuskysymyksiin. Lopuksi näistä teemoista rakennetaan James Garofalon 
(1981) laatimaa mallia mukaileva, karkea ja yksinkertaistettu mallinnos kenialaisten, 
slummissa asuvien naisten ja aktiivisten äitien rikoksen- ja väkivallanpelosta. 
Haastattelut litteroitiin kiinnittäen suurempaa huomiota puheen sisältöön kuin pieniin 
muotoseikkoihin. Tämä koettiin järkeväksi koska käytettiin tulkkia eikä täsmällisen tarkkaa 
litterointia olisi ollut järkevää tehdä, koska muutamaa naista lukuun ottamatta yhteistä kieltä 
ei ollut ja tulkki käänsi osittain hieman tiivistäen eikä sanatarkasti. Myöskään 
nonverbaliikkaa tai äänensävyjä ei voitu yhteisen kielen puuttuessa litteroida riittävän 
tarkasti. Mainittakoon myös, ettei käytettävissä olleiden resurssien puitteissa ollut 
mahdollista palkata muodollisesti pätevää  tulkkia. 
19 haastattelusta kaksi päätettiin osittain hylätä analysointivaiheessa. Molemmat 
haastatelluista henkilöistä asuivat Ngongissa, mutta slummin ulkopuolella, toinen hylätyssä 
autiotalossa. Koska naiset eivät asuinpaikastaan johtuen jatkuvasti käytä slummin tiloja, 
heidät päätettiin hylätä varsinaisen analysoinnin osalta. Heidän kommenttejaan yleisestä 
turvallisuudesta ja väkivallalta suojautumisesta päätettiin kuitenkin hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan, edustavathan hekin taloudellisesti erittäin heikosti 
toimeentulevaa osaa kenialaisista. Lisäksi toinen kyseisistä naisista kertoi vierailevansa 
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Matharen slummissa ajoittain, joten erityisesti hänen tietämyksensä slummista oli 
hyödyllistä. 
Analysoinnin alkuvaiheessa naisille keksittiin peitenimet esimerkiksi numeroinnin 
sijaan, sillä heitä oli vain seitsemäntoista ja nimien katsottiin tuovan persoonallisempaa 
näkökulmaa tulosten tarkasteluun. Nimet ovat kaikki englanninkielisiä, Keniassa käytössä 
olevia naisten etunimiä ja ne annettiin naisille sattumanvaraisessa järjestyksessä kuitenkin 
niin, ettei kenenkään peitenimi ole  sama kuin oikea nimi. Joissain tapauksissa oikea nimi 
oli haastattelijan tiedossa etukäteen johtuen aikaisemmasta kanssakäymisestä 
työharjoittelujaksolla vuonna 2009. 
 
 
8.2 Esittely: Tutkimukseen osallistuneiden perustiedot 
 
Varsinainen aineisto käsittää 17 naisen haastattelut. Heidän ikänsä vaihtelivat 25-76 
ikävuosien välillä keskiarvon ollessa 36,7 vuotta. Suurin osa naisista oli 25-45 - vuotiaita, ja 
ainoastaan yksi oli muita huomattavasti vanhempi, 76-vuotias. Kaikki tutkimukseen 
osallistuneet asuivat haastatteluhetkellä joko Matharen (9), Gichagin (1) tai Kiberan (7) 
slummissa. Naisten iät ja senhetkisessä asuinpaikassa vietettyjen vuosien määrä vaihteli ja 
esitetään diagrammissa (kuva 18). Naiset olivat asuneet haastatteluhetken asuinalueellaan 
keskimäärin 13 vuotta. Jane ja Helen olivat asuneet samassa slummissa koko ikänsä, mutta 




Kuva 18. Haastateltujen naisten elinikä jaettuna nykyisessä slummissa vietettyyn aikaan ja aikaan 







































































vuodet muualla vuodet nykyisessä slummissa
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Kaikilla naisilla oli ainakin yksi biologinen lapsi huollettavanaan, ja neljä heistä oli 
ottanut huolehdittavakseen lisäksi jonkun muun lapsen tai lapsia. Maryllä, Beatricella ja 
Helenillä adoptoituja lapsia oli kaksi ja nämä olivat joko menehtyneen tai tuntemattomasta 
syystä jonnekin lähteneen veljen tai sisaren lapsia. Brisca mainitsi vain ottaneensa 
huostaansa yhden orpolapsen. Diagrammeissa alla (kuvat 19 ja 20) esitetään äitien 
huoltamien lasten määrät ja sukupuolet sekä lasten keskiarvoiät kussakin perheessä. Lasten 
keskiarvoiät vaihtelivat 5 ja 28 välillä. 
 
 
Kuva 19. Haastateltujen naisten huollettavina olleiden lasten määrät vaihtelivat. Osa lapsista oli 
biologisia, osa adoptoituja. 
 
 




































































































































Asuin yksinhuoltajaäitini kanssa Dagorethissa, mutta ollessani 9-vuotias 
muutimme Ngongiin. Asuin äitini ja siskoni kanssa, mutta valitettavasti äitini kuoli. 
Asuin siskon kanssa kunnes hänkin menehtyi vuonna 2002. Joten nyt olen yksin. 
Asun neljän lapsen kanssa, joista kaksi on omiani ja kaksi siskon.1 (Mary, Mathare, 
Ngong) 
Lapsena asuin Kiambussa molempien vanhempieni kanssa. Muutin Ngongiin 
ollessani 15-vuotias koska tulin tapaamaan tätiäni enkä koskaan palannut kotiin. 
Asun Matharessa, oikealla puolella [Oloolua Roadia]. Asun kahden lapseni kanssa, 
jotka ovat 8- ja 6-vuotiaita  tyttöjä. Minulla on myös kaksi orpoa veljeltäni, 12-
vuotias poika ja 13-vuotias tyttö. Minulla on poikaystävä muttei yhteisiä lapsia 
hänen kanssaan.2 (Beatrice, Mathare, Ngong) 
 
Yhdeksän naista kertoi asuvansa yksin lastensa kanssa. Yksinhuoltajaäideistä Claudia 
ilmoitti olevansa naimisissa mutta Masai-taustainen mies ei enää asunut perheen luona. Viisi 
naisista eli jonkinlaisessa parisuhteessa ja neljä oli naimisissa. Claudian tapausta 
lukuunottamatta kolme muuta aviomiestä asuivat perheidensä kanssa. 
Kaikki haastatellut olivat taloudellisesti erittäin köyhiä, eikä kukaan ollut virallisessa ja 
vakituisessa työsuhteessa. Naiset mainitsivat tulonlähteikseen miesystävän tai aviomiehen 
taloudellisen tuen, pyykinpesun, siivoustyöt, kampaajantyöt, vedenhaun maksua vastaan ja 
erilaiset myyntityöt kuten makeisten tai ruuan myynnin kadulla. Köyhyys on alun perin 
määrittänyt naisten asettumisen slummiasutuksen pariin. Naisista suurin osa pyrki saamaan 
päivittäin jonkinlaista työtä, joka mahdollistaisi illallisen hankkimisen perheelle. 
Haastateltavien tulotasoa ei selvitetty tarkemmin, mutta on oletettavaa, että rahaa on niukasti 
ja se käytetään pääasiassa vuokraan, veteen ja ruokaan. Ainoastaan yksi naisista oli 
haastatteluhetkellä vakituiseksi luokiteltavassa työsuhteessa ompeluopettajana. 
Kukaan    naisista    ei    maininnut    minkäänlaista    hauskanpitoa    tai  juhlimista, 
alkoholin käyttöä tai pubeissa oleskelua, mikä osaltaan selittyy naisten kanssa tekemisissä 
olleiden järjestöjen vaikutteilla. Sen sijaan seitsemän äitiä mainitsi uskonnon harjoittamisen 
tai Jumalaan tukeutumisen. Viikonloppuisin monet naisista kävivät kirkossa. 
Haastatellut äidit kertoivat päivärytmistään, joka noudatti usein samaa peruskaavaa: 
Aamulla herättiin aikaisin viiden tai kuuden aikaan, valmisteltiin lapset kouluun ja 
                                                          
1 I lived with my single mother in Dagorethi but when I was 9 years old we moved to Ngong. So I was staying with my mother and 
my sister but unfortunately my mother died so I stayed with my sister until 2002 when my sister also passed away. So now I’m 
staying alone. I’m staying with four children, two are my children but the other two are my sister’s. 
2 As a child I stayed in Kiambu with both parents. I moved to Ngong when I was 15 years old because I came to visit my aunt but I 
never went back. I live in Mathare, on the right side [of Oloolua Road]. I live with my two children, 8-year-old and 6-year-old, both 
girls. There are also two orphans from my brother, a 12-year-old boy and a 13-year-old girl. I have a boyfriend but no common 
children with him. 
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mahdollinen mies töihin, keitettiin teetä, tiskattiin astioita ja pestiin pyykkiä, tehtiin muita 
kotiaskareita ja viimein lähdettiin saattamaan pieniä lapsia kouluun tai päiväkotiin ja itse 
mentiin mahdolliseen työhön tai usein ainakin työtä etsimään. Naiset palasivat kertomansa 
mukaan kotiin iltapäivällä, usein viiteen tai kuuteen mennessä, haettuaan pienet lapset 
koulusta tai hoidosta. Kotona valmistettiin päivällinen mikäli ruokaa oli, tehtiin kotiaskareita 
ja käytiin nukkumaan ajoissa, noin iltayhdeksään mennessä. 
 
Herään kuudelta, valmistelen lapset kouluun, juon teetä ja valmistaudun tulemaan 
tänne [järjestölle]. Ennen tein töitä kokkina ja pubissa tarjoilijana. --- 
Viikonloppuisin poistun kotoa mennäkseni torille tai etsimään veljeäni. En jätä 
lapsiani yksin koska slummissa on niin paljon kaikenlaista… Kun lähden, lapset 
jäävät veljeni luokse.3 (Helen, Mathare, Ngong) 
 
Herään aikaisin aamulla, teen kotiaskareita, haen vettä, pesen vaatteita. Sitten 
valmistaudun tulemaan tänne [järjestölle]. Tyttäreni herää aikaisin ja valmistautuu 
kouluun. Illalla opetan hänelle kotiaskareita kuten lautasten pesua. Sitten hän voi 
tehdä läksyt, leikkiä hiukan ja käydä nukkumaan. Poikaystäväni herää aikaisin ja 
valmistautuu töihin. Hän kiillottaa kenkiä, joten hänellä on todella paljon töitä 
aamuisin.4 (Jane, Kichagi, Ngong) 
 
Kirkon, lasten saattamisen, työssäkäynnin tai työn etsimisen lisäksi naiset kertoivat 
liikkuvansa kotoaan muun muassa ostamaan vettä tai ruokatarvikkeita torilta. 
 
8.3 Teemoittelu: naisten arjen teemat 
 
Haastatteluaineiston läpikäyntiin liitettiin teemoittelu, jonka avulla naisten 
kokemusmaailmasta ja elämäntavoista haettiin usein toistuvia ja naisia yhdistäviä tekijöitä. 
Teemat kytkeytyvät osittain toisiinsa hyvinkin vahvasti ja vaikuttavat toistensa 
olemassaoloon. 
 
                                                          
3 I wake up at six, I prepare the children to go to school, then I take tea and prepare myself to come here. Before I have worked as a 
cook and a pub waiter. On weekends I leave my house to go to the market or to look for my brother. I don’t leave my children alone 
because in the slum there are so many things… When I leave the house I leave my children with my brother. 
4 I wake up early in the morning. I do my home chores, fetch water, wash clothes. Then I prepare myself to come here. My daughter 
wakes up early and prepares to go to school. Then in the evening I train her to do some chores like wash some plates and then she can 
do her homework, play a bit and then go to bed. My boyfriend wakes up early and prepares to go to work. He does shoeshining so he 




8.3.1. Rikosten esiintyminen 
 
Jokainen haastateltu nainen kertoi slummissa esiintyvästä väkivallasta ja osa mainitsi 
yksittäisiä tapauksiakin. Kahdessa haastattelussa mainittiin joitakin päiviä ennen 
haastatteluja tapahtunut puukotus Matharessa. Kiberassa oli tapahtunut nuoren tytön 
kaappaus ja murha. Matharessa 9-vuotias poika oli kaapattu useiksi päiviksi (sitaatti alla). 
Motoristi oli satuttanut pientä tyttöä potkaisemalla Matharessa ja kouluikäinen tyttö oli 
raiskattu Matharessa (sitaatti alla). 
 
Täällä on [ahdistelua]. Raiskauksia. On ollut paljon [viime aikoina]. Lukemattomia 
tapauksia. Me kuulemme niistä.5 (Caroline, Kichinjio, Kibera) 
 
Täällä ei ole turvallista varkauksien, kuristamisten, murhien takia. Myös köyhyys 
pahentaa asiaa, nuorten työttömyyden takia. Kun kävelet yksin, voit huomata että 
täällä tapahtuu paljon turvattomuuteen liittyen. Voit saada tietää että joku poika 
tai ryhmä on tehnyt jotain, joku on varastanut jotain, joten yleisesti turvallisuus ei 
ole hyvä.6 (Pauline, Kichinjio, Kibera) 
 
Ystäväni 6-vuotias lapsi raiskattiin niin pahoin, ettei hän kyennyt kävelemään tai 
virtsaamaan. Raiskaaja kantoi lapsen paikkaan josta soitettiin lapsen äidille. Sitten 
mies hävisi eikä asialle tehty mitään.7 (Beatrice, Mathare, Ngong) 
 
Matharessa yöllä, ihmiset kirkuvat… Aamulla kuulet että joku on tapettu jossain. 
Kuten viime viikolla joku mies puukotettiin tuolla. Ja toisella viikolla nainen 
raiskattiin, tuolla, kapealla polulla, yöllä. Se on vaan joku jota et tunne. Voi kulua 
kauan, ehkä pari kuukautta, ja sitten kuulet että on tapahtunut jotain.8 (Violet, 
Mathare, Ngong) 
 
Vähän aikaa sitten päiväsaikaan hallinnon virkamies käveli aseen kanssa, ja he 
juoksivat, hyökkäsivät hänen kimppuunsa, ottivat aseen ja juoksivat pois.9 
(Caroline, Kichinjio, Kibera) 
 
                                                          
5 There is [harrassment]. Raping. There are many [recent cases]. We can’t count them. There are a lot. We hear about them. 
6 It’s not safe because of theft, strangling, murdering people. Also poverty, that’s making it bad because of the unemployment of the 
youth. When you walk around alone you can find that a lot is happening related to insecurity. You can find a boy has done something, 
or a group, someone stolen something, so generally it’s not good. 
7 A 6-year-old child of my friend’s was raped so badly by a man that the child could not walk or urinate. The child was carried by the 
rapist to a place where he called for the mother. Then the man disappeared and no further action was taken. 
8 In Mathare, at night, people screaming… In the morning you hear there has been a killing somewhere. Like last week there was 
another guy knifed down there. Then, another week, another woman was raped, just through this path, narrow path, at night. Just 
somebody you don’t know. You can go long, maybe two months, and then you hear there’s been a problem. 
9 Recently, during daytime there was an administration officer walking with a gun, and they ran and attacked him and took the gun 




Monissa tapauksissa myös naisten omaan perheeseen tai ystävän perheeseen oli 
kohdistunut jonkinlainen rikollinen teko: Naapuruston lapset olivat hyökänneet yhden 
naisen pojan kimppuun ja toisen naisen lapsi oli kokenut kiusaamista äitinsä HIV-statuksen 
vuoksi. Ulos jätettyjä tavaroita, kuten vaatteita pyykkinarulta, oli  usein viety, mutta 
kahdessa tapauksessa kotiin oli tultu ja jotain viety perheenjäsenen ollessa paikalla. Yksi 
naisista oli pelännyt tiettyjen tuttujensa hyökkäystä ja lukittautunut siksi kotiinsa. Toisen 
naisen lapsi oli kidnapattu. Kahdessa perheessä tyttäreen oli kohdistettu lievää seksuaalista 
häirintää ja yhdessä perheessä 8-vuotias poika oli väliaikaisesti ajautunut katulasten seuraan. 
 
Kaksi viikkoa sitten riitelin erään miehen kanssa joka tuli etsimään tytärtäni, joka 
ei ole edes täyttänyt kahtatoista! Tämä paikka on vaarallinen lapsille.10 (Violet, 
Mathare, Ngong) 
 
Pelkään todella lasteni turvallisuuden puolesta, koska kun olin 
kurkkuleikkauksessa, toiseksi vanhin lapseni vietiin minulta. Se henkilö tunsi minut 
todella hyvin joten he menivät ja veivät lapsen Ngongin metsään. Etsin ja etsin 




8.3.2 Turvallisuus ja turvattomuus 
 
Viranomaisten läheisyys ja valvonnan määrä sekä avunsaannin mahdollisuus hätätilanteissa 
vaikuttivat naisten kokemukseen alueiden turvallisuudesta. Kiberassa eri alueiden välillä oli 
naisten kertoman mukaan eroja turvallisuudessa, ja myös Ngongin kahden slummin 
(Mathare ja Gichagi) välillä oli eroja. 
 
On joitain pahoja paikkoja, kuten Nairobi Dam ja Gatwekera. Ne ovat pahimpia. 
Tämä paikka on vähän parempi. Viranomaisia on lähempänä ja entinen presidentti 
Moi asui lähellä, joten olemme vähän enemmän turvassa.12 (Caroline, Kichinjio, 
Kibera) 
 
                                                          
10 Now in fact it was two weeks ago when I quarreled with another man here, coming to look for my daughter who has not even turned 
twelve! Now you see the place is dangerous for the kids. 
11 I am really afraid for the security of my children because when I was operated in the throat, my second born was stolen away from 
me. That person knew me very well so they went and took the child in the Ngong forest. I kept looking for my child and he was away 
for three days and then we got him back. 
12 There are some places down, which are bad, like Nairobi Dam and Gatwekera. These are the worst. The place here is a little bit 
better. The administration and the former president Moi used to stay here, it makes us a little bit safer. 
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Poliisi käy siellä [Gichagissa] usein koska tie kukkuloille [Ngong Hills] kulkee 
läheltä, ja tätä tietä käyttävät myös rikolliset, joten valvonta on tiukkaa. Valvontaa 
lähettävät paikallishallitus ja ministeri.13 (Jane, Kichagi, Ngong) 
 
Jopa hallintovirkailijat tai poliisit ovat yhteydessä rikollisiin, joten ei ole helppoa, 
on vain turvattomuutta. Poliisit hoitavat vain omia bisneksiään [slummissa 
käydessään] eivätkä hoida turvattomuusasioita… Heidän toiminnallaan ei ole 
mitään vaikutusta.14 (Mary, Mathare, Ngong) 
 
Koska slummit asuinympäristöinä ovat julkisen huollon ja ylläpidon ulkopuolella, 
suunnittelemattomasti ja usein laittomasti rakennettu, turvattomuus leimaa asumista ja arkea 
hyvin merkittävästi. Haastatteluissa naiset mainitsivat paitsi rikollisuuden, myös ympäristön 
heikon tilan turvattomuutta lisäävänä tekijänä. Myös köyhyys ja työttömyys tulivat esiin 
turvattomuutta aiheuttavina seikkoina. 
 
Ei ole turvallista koska taloja palaa silloin tällöin, eikä ympäristöstä huolehdita. 
Se on terveysriski ja tuo paljon hyönteisiä, mikä ei ole hyvä.15 (Ann, Mathare, 
Ngong) 
 
Kibera ei ole miellyttävä. Olen huolissani varkaista, ilmapiiristä. Ympäristö ei ole 
hyvä. Roskia heitetään kaikkialle. Et voi tuntea olevasi turvassa sillä kuka tahansa 
voi hyökätä kimppuusi.16 (Lucy, Kichinjio, Kibera) 
 
Erityisesti täällä Matharessa on todella paljon rikollisia, todella julmia ihmisiä. Ja 
jos tunnet heidät ja menet kertomaan turvallisuudesta vastaaville viranomaisille, 
he etsivät sinut käsiinsä ja jos eivät löydä, he polttavat talosi.17 (Claudia, Mathare, 
Ngong) 
 
En koe oloani turvalliseksi kävellessäni yksin Matharessa koska täällä on nuoria 
poikia jotka voivat hyökätä kimppuusi tai viedä kaiken  sinulta. Öisin on 
vaarallisempaa. Joskus joku saattaa murtautua kotiisi vaikka olisit siellä. 
Turvatonta on myös se, että taloni on kallellaan, ja sadevesi tulee sisään ja pohja 
on mutainen, joten minun on käveltävä mudassa.18 (Mercy, Mathare, Ngong) 
                                                          
13 The police always go there [Kichagi] because there is a pathway to the [Ngong] Hills, and that pathway is also used by those thugs, 
so there is a tight security there. Security is being sent there a lot by government and a minister. 
14 You can find that even the government people or the police are connected to the thieves so it’s not really very easy, there is just 
insecurity. The police are just distracted to do their own businesses and don’t come to look at insecurities or… It doesn’t have any 
impact. 
15 There is no security because the houses get burned every now and then, the environment is not well cared for, it’s a health hazard, 
brings up so many insects, it’s not very good. 
16 Kibera is not comfortable, by the way. I’m worried about thieves, atmosphere. The environment is not good. They throw away the 
garbage everywhere. You cannot feel safe because anything can attack you. 
17 There are so many thugs, especially in Mathare, very cruel people, and if you know them and if you just go and tell the government 
or someone who is security, they’ll search for you and if they don’t find you they come and burn your house. 
18 I don’t feel very safe to walk alone because in Mathare there are some young boys who can attack you or take everything from you. 
At night it’s more risky. At times someone can break into your house even when you’re there. Another insecurity is that my house is 
lanting, and when it rains the water comes in the house and it’s  very muddy inside the house, I have to walk in the mud. 
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On myös ongelma lasten kanssa, täällä on paljon katulapsia jotka tekevät paikasta 
turvattoman. Joskus he houkuttelevat muita lapsia mukaansa keräämään roskaa ja 
pukeutumaan tietyllä tavalla, joten se ei ole turvallista lapsille. Vuokra on myös 
ongelma, joskus ei ole töitä ja vuokraisäntä pitää meteliä maksusta, se aiheuttaa 
myös turvattomuuden tunnetta.19 (Ann, Mathare, Ngong) 
 
 
8.3.3 Vaaran kokemus 
 
Naisten tilankäyttöön liittyi tiettyjen, potentiaalisten rikospaikkojen välttely. He kertoivat 
myös välttelevänsä yleisesti tietynlaisia paikkoja, reittejä ja ihmisiä, ja valitsevansa 
vuorokaudenajan ja kulkureitin nämä seikat huomioon ottaen. Vaarallisiksi paikoiksi 
koettiin kapeat polut, metsiköt, slummin sisäosat sekä paikat joissa ajateltiin olevan päihteitä 
käyttäviä ihmisiä. 
 
On reittejä joita ei voi kulkea edes päivällä. Joissain kapeissa osissa voi olla 
aseellisia ihmisiä, ja kun menet sitä reittiä, he voivat viedä sinulta puhelimen, tutkia 
sinut löytääkseen sen. Laajemmat tiet joita monet ihmiset käyttävät ovat parempia. 
Ne ovat turvallisempia koska siellä on paljon ihmisiä.20 (Hannah, Raila, Kibera) 
 
Välttelen metsikköjä, joita on paljon siellä missä asun. Jos kuljet metsikössä, joku 
voi hyökätä kimppuusi.21 (Brisca, Raila, Kibera) 
 
Yritän välttää joitain paikkoja. Kun menen hakemaan vettä, tuolla, sisäosissa, siellä 
on paikka jossa on todella paljon juoppoja. Joten valitsen toisen tien. Menen tuolta 
puolelta jossa on roskia, paikka johon ihmisillä on ollut tapana heittää roskansa 
[slummin vieressä oleva kaatopaikka], jatkan sitä puolta, aina tielle saakka.22 
(Violet, Mathare, Ngong) 
 
                                                          
19 There is also a problem with kids, you’ll find out that there are so many street children, which is making the place to be very insecure. 
At times these children lure other children to collecting carbage and wearing the clothes they wear so it’s not very safe for children. 
Rent is also a problem, sometimes I might not have an employment and the landlord is keeping noise about the payment so that is 
making me feel insecure as well. 
20 There are some routes you cannot go even during the day. Some narrow parts, there can be guns there and when you follow that 
route they can even take phone out of you, they can search you for your phone. The wider routes that many people follow are better. 
It’s safer because there are so many people. 
21 I really avoid bushes, which are many where I stay, because if you follow the bushes someone can attack you. 
22 I try to avoid some places. Like when I go fetch water, there, inside, there’s a place where there are so many drunkards. So I choose 
another way. I use that side where there’s some garbage there, where people used to go to throw their garbage, then I go that side, down 
to the road there. 
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On eräs paikka lähellä kotiamme. Se ei ole kovin turvallinen koska  usein voimme 
kuulla ihmisten huutavan kovaan ääneen apua ja suurin osa juopoista kulkevat sitä 
kautta, joten paikka ei ole  turvallinen.23 (Ann, Mathare, Ngong) 
 
On yksi hyvin vaarallinen paikka jota välttelen. Jos kävelet siellä yöllä tai vaikka 
päivälläkin, he saattavat kuristaa sinut kuoliaaksi ja viedä sinulta hyvät tavarat ja 
jättää sinut siihen.24 (Claire, Mathare, Ngong) 
 
Päiväsaikaan on luultavimmin turvallisempaa, mutta öisin kukaan ei voi nähdä 
kenenkään tekevän sinulle jotain väärää. Päivisin pahat ihmiset todella 
teeskentelevät koska ihmiset näkevät heidät ja niin poispäin, joten yö on pahempi.25 
(Claudia, Mathare, Ngong) 
 
Yölliset sateet aiheuttavat turvattomuutta peittämällä äänet. Silloin nuoret pojat 





Kaikki naiset eivät suoraan kertoneet pelkäävänsä väkivallan kohteeksi joutumista, mutta 
heidänkin toiminta ja tilankäyttö kertoivat varuillaanolosta. Yksi ei pelännyt 
haastatteluhetkellä koska asui kolmen veljensä kanssa hyvin lähekkäin, mutta on pelännyt 
aiemmin. Useimmiten pelon kohteeksi mainittiin nimenomaan väkivalta, mutta myös 
varkaus koettiin uhaksi. Erityisesti tyttöjä pidettiin herkemmin haavoittuvaisina ja miesten 
”tähtäimessä olevina”. Muutama äiti kertoi joutuneensa hätyyttelemään tyttärestään 
”kiinnostuneen” miehen tiehensä. 
 
Täällä ei ole lainkaan turvallista. On niin paljon asioita jotka saavat meidät 
pelkäämään. Koska joskus kun olet kotona, ihmiset tulevat, he voivat tappaa sinut 
koska tahansa. Tai he tulevat ja vievät sinulta  kaiken. Tai jos olet ripustanut 
vaatteesi ulos, he vievät ne.27 (Caroline, Kichinjio, Kibera) 
 
                                                          
23 There is a place just apart from where we are staying. It’s not very safe because often you can hear people crying loud, screaming 
loud for help and most of the drunkard people like following that road, so it’s not safe. 
24 There is one place I really avoid because it’s very dangerous. If you walk there at night or even during the day they can crab your 
neck and strain you to death. Then they take good things from you and leave you there. 
25 During the day it’s probably better, but during the night nobody can ever see somebody doing something wrong to you. But during 
the day the people who are bad, they really pretend because people can see them and all that stuff, so at night it’s worse. 
26 When it rains at night it covers all sounds. Young boys do funny things… cut, fight, steal. 
27 There is no safety at all. We have so many things which make us fear. Because sometimes when you’re in the house, people come, 
they can kill you anytime. Or they come, they snatch you everything. Or if you have your clothes outside they come and take them. 
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Useimmiten olen peloissani. En kulje yksin vammani takia, koska en voi huutaa 
apua, joten kävelen aina jonkun kanssa. Kun olen yksin kotona, lukitsen oven 
vammani vuoksi.28 (Faith, Mathare, Ngong, äänenmuodostusta vaikeuttava vamma) 
 
Pelkään kapeita paikkoja, jonne edes palomiehet eivät pääse jos jokin palaa. 
Sellaisissa kapeissa paikoissa aina tapetaan ihmisiä joten ne eivät ole hyviä.29 





Haastatellut äidit olivat kaikki tietoisia tapahtuvista väkivallanteoista ja pyrkivät 
ennaltaehkäisemään rikoksen uhriksi joutumista monin keinoin. Konkreettisia keinoja olivat 
esimerkiksi oven lukitseminen, tontin aitaaminen ja lukittavan portin käyttö, joiden avulla 
äitien on mahdollista lisätä fyysistä suojaa kodissaan. 
 
Jos voisin, haluaisin aidata kotini ympäristön, koska asun avoimessa paikassa ja 
se saa minut tuntemaan oloni turvattomaksi.30 (Claire, Mathare, Ngong) 
 
Muut keinot liittyivät pääasiassa sosiaaliseen kanssakäymiseen ihmisten kanssa; Välteltiin 
liiallista kanssakäymistä ja tutustumista, eikä viivytty liian myöhään  kodin ulkopuolella. 
 
En halua päästää montaa ihmistä lähelleni. Voin puhua heille ja tervehtiä heitä 
mutta en halua olla liikaa tekemisissä heidän kanssaan koska jos heidät päästää 
liian lähelle, he voivat käyttää sinua hyväkseen.31 (Claudia, Mathare, Ngong) 
 
Nykyisin heitä ei voi tunnistaa ulkonäön perusteella, heillä saattaa olla kravatti ja 
virallinen asu. Ja sellaiset ihmiset tulevat ja tekevät kauheita. Se on mielessä, pään 
sisällä.32 (Hannah, Raila, Kibera) 
 
Raittius nousi esiin itsesuojelukeinona. Haastatteluissa mainittiin alkoholin vaikutus omaan 
tarkkaavaisuuteen ja itsesuojelumahdollisuuksiin; humalassa tai  sammuneena on vaikeaa 
                                                          
28 Most of the time I’m afraid. I don’t walk alone because of my disability, I cannot cry loud for help so I always walk with somebody. 
When I’m alone in the house I lock the door because of my condition. 
29 I am afraid of narrow places, where even the firefighters cannot reach if something is burning. They always kill people in such 
narrow places so they are not good. 
30 If I could, I would like to fence my surroundings because I’m just staying in an open place and that makes me very insecure. 
31 I do not like to let so many people there. I can speak to them, I can greet them but I don’t want to do so much with them because I 
feel that when you really overfamiliarize with somebody, they can take advantage of you. 
32 Nowadays you cannot identify them with the way they are, they might be wearing a tie and look very official. And such people are 
coming to terrify people. It’s in the mind. 
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puolustaa itseään. Osalla naisista raittius liittyi myös moraalisiin ja uskonnollisiin 
periaatteisiin. 
 
Ensinnäkin, en juo. Koska jos olet juoppo, se on turvatonta koska kun olet 
sammunut, mitä tahansa voi tapahtua. Eli vältän sellaisia paikkoja ja tulen kotiin 
ajoissa ollakseni lasten kanssa.33 (Claudia, Mathare, Ngong) 
 
Vanhemmillani oli tapana kertoa, että tappeleminen ei ole hyvä asia, toisten 
koteihin meneminen ei ole suotavaa, juominen ja tupakointi ei ole hyväksi koska se 
altistaa väkivallalle. Sen takia, vaikka asun todella huonossa ympäristössä, en ole 
koskaan tehnyt niin. Jotkut ihmiset sanovat tekosyyksi tupakoinnin ja juomisen 
vähentävän stressiä, mutta minulle se ei ole ratkaisu. Minulla on kaikenlaisia 
asioita mutta kun rukoilen ja keskustelen Jumalan kanssa, oloni on hyvä. Tarvitsen 
vain ruokaa lapsilleni ja sitten päivä on valmis.34 (Claudia, Mathare, Ngong) 
 
Jokaisessa haastattelussa tuli esiin uskonnollisuus jollain tavalla. Monet naisista kertoivat 
rukoilevansa aamuisin tai käyvänsä kirkossa sunnuntaisin. Hyvin voimakkaana tuli esiin 
käsitys, että Jumala on ainoa slummissa rikollisuudelta suojeleva taho muun valvonnan 
ollessa puutteellista. 
 
Minusta tuntuu että Jumala ja rukoukset ovat kaikkein tärkein asia turvallisuuden 
säilyttämisessä.35 (Mercy, Mathare, Ngong) 
 
 
8.3.6 Lasten suojelu 
 
Aktiivinen äitiys näkyi suurena osana naisten elämää lasten suojelun ja hoivaamisen kautta. 
Kasvatukseen liittyi kurinalaisia periaatteita. Monet äidit pelkäsivät lastensa saavan huonoja 
vaikutteita ympäristöstään. 
 
En halua heidän kävelevän yksin. Ainoastaan kun he menevät kouluun  ja tulevat 
sieltä takaisin. Olen todella huolissani lapsista joten en halua heidän lähtevän 
                                                          
33 First and foremost, I don’t drink. Because when you are a drunkard, it makes it insecure because when you are unconscious, anything 
can happen. So I avoid those places and I also come home early to be with children. 
34 My parents used to tell me that fighting is not good, going into somebody’s house is not really advisable, drinking and smoking is 
not good because it can make you vulnerable to violence. Because of this, even though I am staying in a very bad environment where 
people are drinking and smoking, I have never done that. Some people give excuses that smoking or drinking remove stress but for me 
it’s not a solution, because I have a lot of things but when I pray and talk to God then I feel good. So I only need food for my children 
and that’s when I call it a day. 
35 I feel God and prayers are the most important things to maintain safety. 
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kotoa kun en ole paikalla, koska kun tulen takaisin enkä näe heitä, huolestun. 
Huolestun että lapsi on lähtenyt katupoikien mukaan tai houkuteltu sinne…36 (Ann, 
Mathare, Ngong) 
 
Lapset eivät saa mennä kauas kotoa, ainoastaan opetukseen noin 500 metrin 
päähän. He eivät saa mennä muihin paikkoihin slummissa yksin. Syy miksi teen 
näin on se, että olen kasvanut slummissa ja tiedän millaista elämää täällä on. Jos 
et ole todella tiukka lapsillesi, he pakenevat sinulta. Jos päästät heidät menemään, 
he oppivat käyttäytymistä muilta ja heistä tulee sellaisia.37 (Helen, Mathare,  
Ngong) 
 
Äitinä voit ohjeistaa lastasi jotta hänestä tulisi hyvä ihminen, mutta  aina et voi 
tietää mitä lapsesi tekee, kun he eivät ole luonasi he saattavat tehdä kauheita 
asioita. Joskus sitä on vaikeaa selittää, on hyviä äitejä joiden lapset eivät ole hyviä, 
se on tuskallista äidille. Minä en ole koskaan ollut huolissani että joku lapsistani 
tekisi jotain pahaa.38 (Pauline, Kichinjio, Kibera) 
 
Täällä on vaikeaa… Pääasiassa poikien kanssa. Tiedätkö, minulla on ollut 
ongelmia vanhimman pojan kanssa [haastatteluhetkellä 8-vuotias]. Kun menen 
sairaalaan tai jopa nykyisin täällä, hän ei ole kovin kunnollisesti. Hän kuljeskelee, 
hänen täytyy saada kuljeksia. Ja kun hän menee,  hän  on  muiden  poikien  kanssa  
ja  he  tekevät  pahoja asioita. Välillä ihmiset kertovat, että poika on tehnyt sitä ja 
tätä. Olen kuullut että hänestä on jopa tullut väkivaltainen. Hän esimerkiksi lähti 
kaupungille ja joskus hän ei palaa pitkään aikaan. Voi jopa tulla aamu ilman että 
näet lastasi.39 (Violet, Mathare, Ngong) 
 
Naisista monet saattoivat lapsensa kouluun tai huolehtivat heille hoitopaikan oman 
poissaolonsa ajaksi. Lasten päivittäinen ruoka oli myös selkeä huolenaihe ja sen saaminen 
nähtiin tärkeänä tavoitteena. Lasten kasvatus ja ohjeistaminen oli tärkeä osa heidän 
suojelemistaan rikollisuudelta. Suurimmalla osalla naisista omat vanhemmat olivat aikanaan 
neuvoneet välttämään väkivaltaa ja käyttäytymään ”kunnollisesti”. Nämä samat neuvot 
siirtyivät sittemmin naisten itsensä käyttämiksi ohjeiksi omille lapsilleen. Monet naiset 
                                                          
36 I don’t like them to walk alone. Only when they go to school and then they come back. I’m really concerned about the children so I 
don’t like them leaving when I’m not there, because when I come back and see they’re not there I become worried – whether the child 
has gone with the street boys or has been lured there… 
37 The children are not allowed to go very far from the house, only to tuition to about 500 meters away. They’re not allowed to go to 
other places in the slum alone. The reason why I do this is because I have grown up in slums so I know the type of life that there is in 
the slum. If you’re not vey tight for your children, they’ll escape you. It you let them go they’ll learn some behaviours from others and 
they’ll become like that. 
38 As a mother you can give your child advice so that she can turn into a good person, but at times you cannot know what your child is 
doing, when they’re not around they can do terrible things. At times it is not easy to explain, you find good mothers whose children 
are not good, it’s painful for the mother. I have never really been worried that one of my children would do something bad. 
39 In fact it's difficult… Mostly with boys. You know I’ve had trouble with the oldest boy, because when I go to hospital, or even now, 
he’s not that good. You know when he walks out – he has to walk. And when he walks he’s with other boys, and they do so many bad 
things. Every now and then you have some people coming here, your boy has done this and that. I hear even he’s become violent. --- 
Like now he used to go to town and sometimes you see he hasn’t come home. And even it comes to the morning and you have not seen 
your child.   
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kertoivat ohjeistaneensa lapsilleen muun muassa varastamisen ja tappeluihin joutumisen 
olevan huono asia. Konfliktitilanteissa tulisi aina raportoida asiasta esimerkiksi opettajalle  
tappelemisen sijaan. Tuntemattomien kanssa kommunikointia käskettiin välttämään. 
 
Olen käskenyt tytärtäni olemaan varovainen miesten kanssa ja käyttänyt itseäni 
esimerkkinä: “Katso minua, tiedät statukseni [HIV+].” Olen kieltänyt häntä 
ottamasta makeisia keneltäkään. Hän saa leikkiä ulkona muttei kaukana kotoa, ja 
hänen on tultava kotiin ajoissa.40 (Brisca, Raila, Kibera) 
 
Olen kieltänyt heitä menemästä pihaportin ulkopuolelle, eivätkä he saa tervehtiä ja 
olla tekemisissä kaikkien kanssa, koska täällä on ongelmana ihmisten 
huumaaminen käteltäessä, jolloin huumetta tarttuu käteen. Myöskään autoihin ei 
saa mennä jos joku kutsuu, pitää vain juosta pois.41 (Faith, Mathare, Ngong) 
 
Johtuen siitä miten tytöt on luotu, he ovat hyvin hentoja ja hyvin haavoittuvaisia 
raiskauksien ja pahoinpitelyjen suhteen, verrattuna poikiin.42 (Claudia, Mathare, 
Ngong) 
 
Olen kieltänyt häntä [11-vuotias tytär] seurustelemasta niiden… edes tyttöjen 
kanssa. Heidän käytöksensä ei ole kovin hyvää. Käsken häntä myös pysymään 
kotona suurimmaksi osaksi, ja jos hän menee leikkimään, hänen tulee mennä tuolle 
aukealle [koti slummin laidassa, rajautuu joutomaahan], eikä tuonne taakse, siellä 
asuu paljon miehiä… Kun en ole itse kotona sanon hänelle että kun en ole lähellä 
ja hän on vauvan kanssa, hänen tulee viedä hänet aukealle sen sijaan että jäisi 
kotiin. Tiedäthän, he voivat jopa raiskata. Emme ole kovin turvassa.43 (Violet, 
Mathare, Ngong) 
 
Jos minun täytyy jättää lapset kotiin yksin, jätän heidät ulos leikkimään ystäviensä 
kanssa, koska ei ole kovin turvallista lukita lapsia sisälle koska talot voivat palaa 
koska tahansa.44 (Beatrice, Mathare, Ngong) 
 
 
                                                          
40 I have told my daughter to be careful with men and used myself as an example: “Look at me, you know my status.” I have told her 
not to take sweets from anyone. She can play outside but not far from the house, and she must come home early.   
41 I have told them not to go outside the gate, not to greet and interact with everybody, because there is a problem of people shaking 
hands with some drug in he hands, also not to go to a vehicle it someone calls them, just run away from them.   
42 Because of the way girls are created, they are very soft and they are very vulnerable to be raped easily, to be beaten easily, compared 
to boys. 
43 I have told her not to mingle with those… even with girls. Their conduct is not that good. Also I tell her to stay in the house, most 
of the time, and if she goes to play she should go to that field, not there behind, a lot of men live there… Even when I’m not inside the 
house also I tell her when I’m not near, even when she’s with the kid, she should take him and go to the field, instead of staying in the 
house. You know they can even rape. We are not that safe. 
44 If I have to leave the children home alone, I always leave them to play around with their friends because it’s not very safe to lock 
children in the house because it can get burned anytime. 
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8.4 Slummiympäristössä koettu naisten rikoksenpelko 
 
Seuraavassa koostan yhteen tutkimustuloksissa esiin tulleita naisten rikoksenpelkoon 
liittyviä tekijöitä mukaillen James Garofalon mallia rikoksenpelosta ja sen seurauksista. 
Tavoitteena on viedä kyseinen rikoksen pelon ja pelon seurausten malli kehittyvän maan 
kaupunkislummin olosuhteisiin ja antaa sitä kautta lukijalle mahdollisuus tarkastella ilmiötä 
kehitysmaan aktiivisten äitien näkökulmasta. Kyseessä on karkea yksinkertaistettu versio 
alkuperäisestä mallista. 
 
Asema sosiaalisessa tilassa 
 
Paikallisessa kontekstissa slummin aktiivinen äiti on heikommassa asemassa  miehiin 
nähden fyysisen haavoittuvuutensa vuoksi. Kehittyvän maan slummiympäristössä on 
otettava huomioon myös HIV-perusteinen syrjintä, joka vaikuttanee naisten asemaan 
sosiaalisessa tilassa. Tutkimuksen mukaan tyypillinen kenialainen slummissa asuva 
aktiivinen äiti on nuori tai keski-ikäinen, matalatuloinen, kouluttamaton tai peruskoulua 
käynyt, usein eronnut, ja joissain tapauksissa HIV-positiivinen. Aktiivinen äiti pyrkii 





Slummissa suurin osa tiedosta kulkee naapurustossa epäsuorasti, suusta suuhun. Suoraa 
tietoa saadaan iltaisin ja öisin kotoa käsin kuuloaistin välityksellä ja päivisin ulkona 
liikkuessa myös näköhavainnoin. Omaan perheeseen tai ystävien perheisiin kohdistuneet 




Aktiivinen, kenialainen, slummissa asuva äiti kokee rikollisuuden jatkuvaksi, erityisesti 
tietyissä tai tietynlaisissa tiloissa tai paikoissa tapahtuvaksi asuinalueen perusongelmaksi. 
Tyypillisesti rikoksen tekijöiksi kuvataan nuoret, työttömät pojat ja miehet ja heidän 
muodostamansa ryhmittymät ja jengit. Tyypillinen uhri voi puolestaan olla varomaton tyttö 
tai nainen joka oleskelee poikien tai miesten seurassa tai pimeällä autiossa paikassa, johon 
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on huono näkyvyys. Tyypillisiä rikoksia ovat raiskaukset, pahoinpitelyt, kidnappaukset, 




Aktiivinen äiti pitää henkilökohtaista rikoksen uhriksi joutumisen riskiään suurena, mikäli 
liikkuisi vääränlaisissa tai tietyissä paikoissa pimeällä. Joihinkin paikkoihin ei ole turvallista 
mennä edes päivällä. Lapset, ja erityisesti tytöt, voivat myös joutua rikoksen uhriksi, minkä 




Naiset kokevat pelkoa usein ja sekä itsensä että lastensa turvallisuuden puolesta. Sukulaisten 




Aktiivinen äiti reagoi rikoksenpelkoonsa välttelemällä tiettyjä tai tietynlaisia paikkoja, 
reittejä, tiloja ja alueita kulkiessaan slummissa. Pimeällä liikkumista vältellään myös 
voimakkaasti. Kodin ovi lukitaan ja pihan aitaamista ja lukollista porttia pidetään hyvinä 
lisäsuojakeinoina. Tietynlaisten ihmisten kanssa kommunikointia pyritään välttämään. 
Yleisesti naapuruston ihmisten kanssa pidetään yllä ”kohteliasta etäisyyttä”. Lasten 
tilankäyttöä kodin ulkopuolella rajoitetaan. Päihteiden käyttöä vältetään, ja uskonnollisuus 
nähdään tärkeänä asiana. 
 
Tilankäytölliset ja sosiaaliset seuraukset 
 
Aktiivisten äitien ja heidän lastensa sosiaalinen elämä on äidin pelosta riippuen eriasteisesti 
rajoittunutta. Slummitilojen käyttö rajoittuu valoisaan aikaan ja kotoa poistutaan silloinkin 
vain turvallisiksi koettuja reittejä pitkin. Kapeat, ahtaat väliköt ja kujat, sekä autiot tilat ja 
metsiköt koetaan vaarallisiksi. Leveät tiet ja ihmisten läsnäolo koetaan turvalliseksi. 
Paikallisella tasolla tapahtuu sukupuolittunutta eristämistä julkisista tiloista yksityisiin 







9.1 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 
 
Turvallisuus ja turvattomuus ovat suhteellisia ja niiden kokeminen yksilö- ja 
paikkakohtaista. Tässä tutkielmassa olen halunnut tuoda esiin kehittyvien maiden kiihtyvän 
urbanisoitumisen aikaansaamia, sosioekonomisista ongelmista kärsiviä, epävirallisia 
asuinalueita ja näiden kaupunkitilojen tilankäytöllisiä haasteita naissukupuolen 
näkökulmasta. Tarkemmin olen halunnut asettaa tutkimuksen keskiöön slummissa elävän, 
lapsistaan aktiivisesti huolta pitävän, ”globaalia keskivertoäitiä” vastaavan tavallisen äidin, 
jonka arjen itsenäiseen  ja  perhekeskeiseen toimintaan ympäristön ongelmat väistämättä 
vaikuttavat. Vaaran kokemus ja pelko kehittyvien maiden kaupunkislummeissa – sekä 
erityisesti sen seuraukset ihmisten tilankäyttömahdollisuuksiin – tarvitsee tutkimusta, koska 
slummit tuskin katoavat mihinkään lähitulevaisuudessa, sinänsä arvokkaista tavoitteista 
huolimatta. 
Tässä pro gradu -tutkielmassa on pääpiirteittäin hahmoteltu tämänhetkistä  kehittyvien 
maiden kaupungistumista ja siihen liittyviä ongelmia. On myös esitelty köyhyyden 
värittämien kaupunkitilojen erityispiirteitä sekä kaupunki- ja väkivaltarikollisuutta 
painottaen niiden esiintymistä Afrikassa ja erityisesti naisten roolia rikollisuuden kohteina. 
Tutkielmassa on todettu, että suurin osa aktiivisesti lapsistaan huolehtivista äideistä kokee 
pelkoa ja huolta asuinympäristön ongelmista johtuen. Huoli kohdistuu usein nuorten miesten 
ryhmittymien rikolliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen, jonka seurauksena naiset 
pyrkivät välttämään asuinalueensa julkisten tilojen käyttöä, erityisesti pimeällä. 
Reittivalinnat ja liikkumisen tarve arvioidaan usein turvallisuus huomioiden, jolloin on 
mahdollista, että turvallisen reitin ja ajankohdan valitseminen rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia valita vapaasti esimerkiksi työpaikka tai vapaa-ajan aktiviteetti. 
Tämän tutkielman perusteella näyttäisi siltä, että naisten rikoksen- ja erityisesti 
väkivallanpelkoon liittyy samanlaisia piirteitä riippumatta tutkimusalueen sijainnista joko 
kehittyneen maan kaupunkiympäristössä tai kehittyvän maan slummissa. Kehittyneiden 
maiden kaupunkitilojen ja niissä esiintyvän pelon tutkimuksen havainnoista (luku 5) monia 
voidaan lähes sellaisinaan soveltaa tämän tutkimuksen kohdealueelle: vaaran kulttuurinen 
rakentuminen, julkisissa tiloissa  käyttäytymiseen liittyvät odotukset, naisten perinteiseen 
asemaan liittyvä segregaatio, valtasuhteet tiloissa eri vuorokaudenaikoina, sekä aikaan ja 
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paikkaan liittyvät välttelystrategiat. Siinä missä helsinkiläinen juhlista kotiin palaaja pohtii, 
ottaako kalliin taksin vai ilmaisen kävelymatkan, kenialainen slummissa asuva miettii, 
viettääkö iltansa pimeässä vai uskaltaako lähteä ostamaan tulitikkuaskin, vaikka on jo 
hämärää. 
Vaikka pelkoon ja vaaran kokemiseen liittyy samanlaisia perusperiaatteita, ei näiden 
ilmiöiden sijoittuminen maailman eri alueille liene täysin merkityksetöntä. Kuten luvuissa 
2, 3 ja 4 todetaan, yhteiskunnassa on monenlaisia taustatekijöitä jotka vaikuttavat 
esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon, lainsäädäntöön ja julkisten palveluiden 
saatavuuteen ja tehokkuuteen. Jos vakavia heikkouksia esiintyy, niillä  voi olla vaikutuksia 
yksilötason pelon ja vaaran kokemuksiin ja pahimmillaan vaaran ja pelon tunteet voivat 
voimistua. Tämä tekee slummien pelon maantieteestä ainutlaatuisen ja tärkeän 
tutkimuskohteen. 
Tämä tutkielma on paitsi otokseltaan, myös resursseiltaan suppea. Slummien pelon 
maantieteen kokonaisvaltaisempi ymmärrys vaatisi kirjavampaa osallistujajoukkoa ja suurta 
otosta. Myös tämän tutkielman ulkopuolelle jääneet ”passiiviset äidit”, pienyrittäjät, 
perheenisät ja poikaystävät, jenginuoret, vanhukset ja kouluikäiset antaisivat tarpeellista 
näkökulmaa slummien pelon maantieteeseen. Poliiseja ja eri tason päättäjiä olisi myös 
haastateltava. Suurimpien slummien kohdalla osallistujia tulisi olla kaikista slummin osista 
alueiden vertailun mahdollistamiseksi. Tutkimusmetodisesti erityisesti erilaiset 
(mielle)kartanpiirtotehtävät ja ryhmäkeskustelut toisivat lisäantia. 
Tämänkertaisten resurssien puitteissa jouduttiin tyytymään suppeaan ja  yksipuoliseen 
otokseen, joka tosin sopi ”aktiivisten äitien” pelon tutkimiseen tutkimuksen rajauksen 
mukaisesti. Puolistrukturoidut haastattelut toimivat metodina hyvin ja yhteistyö tulkin, 
tutkijan ja haastateltavien välillä toimi tutkijan kokemattomuus huomioiden riittävän 
sujuvasti. Tutkimusetiikka koettiin niin tärkeäksi, ettei kaikkiin asioihin sen vuoksi 
uskallettu puuttua pintaa syvemmälle. Kokeneempi tutkija olisi ehkä osannut esittää 
hienovaraisia lisäkysymyksiä näissäkin tilanteissa tai aistinut, milloin on syytä siirtyä 








9.2 Aktiivisten äitien pelon maantiede kehittyvän maan slummiympäristössä 
 
Köyhyys ja tuloerot ovat ajankohtainen aihe kaikkialla maailmassa. Monet rakenteelliset 
järjestelmät pitävät yllä näitä eroja maiden, väestönosien ja alueiden välillä, aina paikallista 
tasoa myöten. Tässä tutkielmassa esiintyneet äärimmäisessä köyhyydessä elävät kenialaiset 
”aktiiviset äidit” pyrkivät elämään arkeaan tavallisten rutiinien puitteissa, lapsistaan, 
kodistaan ja itsestään huolta pitäen. Köyhyys ei kuitenkaan ole ainoastaan nälkää, janoa tai 
kylmää – se on myös asumista tiloissa, joissa voidaan kokea eristäytyneisyyttä muusta 
yhteiskunnasta, pelkoa, turvattomuutta, rikollisuuden ja väkivallan uhkaa. 
Slummien infrastruktuurin heikkoudet luovat karuja, puutteellisia tiloja, jotka 
muodostavat suuren osan tähän tutkielmaan osallistuneiden naisten maailmasta. Valaistusta 
tai viemäröintiä ei ole, eikä katuja ole päällystetty. Liikkuminen on hidasta ja vaivalloista. 
Matalien asumusten kattojen terävät peltireunat ovat paitsi näköeste, myös lisäämässä 
kulkemisen vaikeutta. Tienviittoja tai kadunnimiä ei ole ja ahtaus vaikeuttaa näkyvyyttä, 
joten labyrinttimäisiin slummeihin on helppo eksyä jos reitti ei ole tuttu. Elämään slummissa 
liittyy siis tilan niukkuutta. Muutamien neliöiden kodeissa tilaa ei ole nimeksikään, mutta 
myös julkiset tilat ovat ahtaita ja niiden käyttö vaatii harjaantuneisuutta, uskallusta ja 
suunnittelua. Kokemusten myötä kehittyy slummissa liikkumisen taito, jolloin osataan varoa 
riskialttiita paikkoja ja kulkemisen hidasteita. 
Fyysisten rakenteiden lisäksi slummielämään liittyy myös laajuudeltaan länsimaisista 
asuinolosuhteista eroavia sosiaalisia ongelmia ja niiden seurauksia. Köyhyyden 
urbanisoituminen kokoaa ihmisiä epävirallisille asuinalueille, jotka ovat sekä fyysisesti 
puutteellisia, mutta myös sosiaalisesti haastavia tiloja. Selkeiden yhteisten sääntöjen ja 
valvonnan puuttuessa naapurustojen sosiaalisten ongelmien laajuutta voi vain arvailla. 
Slummissa elämisen taitoihin liittyy siten myös sosiaalista varovaisuutta. Fyysisesti ahtaissa 
tiloissa sosiaalinen etäisyys mahdollistaa edes jonkinlaisen yksityisyyden ja on perusteltua 
myös jos kehenkään ei uskalleta luottaa ja tosiystäviä on vähän. Erityisesti lapsia neuvotaan 
olemaan sosiaalisesti pidättyväisiä ja varovaisia tuntemattomien suhteen. Tutkielman 
perusteella turvallisuuden ylläpito on monille naisille yksi slummielämän kulmakivistä. 
Rikollisuus on yksi epävirallisten asuinalueiden ongelmista. Voidaan puhua 
rikollisuuden eri esiintymisasteista eri maanosissa ja maissa, paikalliselle tasolle saakka. 
Erilaiset alueet – erilaisin mittakaavoin tarkasteltuina – voidaan kokea turvallisiksi tai 
turvattomiksi. Haastavimmassa tilanteessa ovat haavoittuvimmat ihmiset turvattomimmilla 
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alueilla – julkisten palveluiden ja valvonnan ulottumattomissa. Rikollisuuden seurauksena 
syntyy varovaisuutta, pelkoa ja lopulta monenlaisia sosiaalisia ja maantieteellisiä seurauksia. 
Tässä tutkielmassa ei ole tarkoitus väittää, että kaikki slummissa asuvat naiset ja heidän 
lapsensa pelkäisivät väkivallan uhriksi joutumista asuinympäristössään. Tutkielman mukaan 
voi kuitenkin olla mahdollista, että suuri osa slummeissa elävistä ”aktiivisista äideistä” 
pelkää päivittäin oman ja lastensa turvallisuuden puolesta. Nairobin slummeissa tapahtuvaa 
väkivaltaa on käsitelty aiemmin muun muassa Amnesty Internationalin toimesta (2009, 
2010), ja omassa tutkimuksessanikin todettiin samankaltaista väkivaltaa tutkimusalueilla. 
Rikollisuus voi herättää pelon ja turvattomuuden tunteita missä tahansa yhteisössä, ja 
erityisesti yhteisön herkimmin haavoittuvissa yksilöissä. Epävirallisissa asuinympäristöissä 
on lähtökohtaisesti paljon tekijöitä, jotka voivat voimistaa mahdollisia pelon tunteita: 
infrastruktuurin, valvonnan ja sosiaalisen kontrollin epäsäännöllisyys tai puutteet yhdessä 
viranomaisten toiminnan tehottomuuden  kanssa jättävät asukkaat pitkälti itse vastuuseen 
omien tilankäyttö- ja reittivalintojensa seurauksista. 
Varovaisuuteen, vaaran tunteeseen ja pelkoon liittyy riskinarviointia ja itsensä suojelua 
erilaisin keinoin ja tarpeen mukaan. Yksittäisen asukkaan näkökulmasta pieni, ikkunaton, 
puutteellisesti rakennettu ja pimeä aaltopeltihökkeli ei ole järin turvallinen suoja rikollisia 
vastaan. Asumuksen ovi on helposti murrettavissa, hökkelin kokonaisvaltaisesta 
rikkomisesta tai puisten tukirakenteiden polttamisesta puhumattakaan. Koti on kuitenkin 
yksityisenä tilana ainoa edes muodollisesti turvallinen paikka silloin, kun ulos ei uskalleta 
mennä. 
Maantieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna rikoksenpelon seurauksia on 
monentasoisia. Yksilötasolla puhutaan subjektiivisten vaaran kokemusten aiheuttamasta 
pelon tunteesta, joka ilmenee erilaisten vaarallisina pidettyjen, tiettyjen tai tietynlaisten 
ihmisten käyttämien tilojen ja reittien välttelyllä. Kapeat kujat, ahtaat väliköt ja autiot polut 
muuttuvat vaarallisiksi pelkoa kokevan yksilön mielessä. Näin muodostuu käsitys myös 
turvallisista paikoista, joissa vietetään suurin osa ajasta. Ajallisesti tarkasteltuna 
turvallisinakin pidettyjen reittien ja paikkojen  käyttö rajoittuu valoisaan aikaan. Yöstä ja 
pimeydestä on muodostunut slummin pelokkaimpien yksilöiden mielessä kaikkein 
vaarallisin aika ja paikka, niiden sosiaalisen rakentumisen kautta (ks. Koskela 1999, Lorenc 
et al. 2013). 
Rikoksenpelkoon liittyy tilankäytöllisiä valtasuhteita. Kuka tai ketkä hallitsevat 
tietynlaisia tiloja? Tämän tutkielman mukaan slummien yö on nuorten jengipoikien 
toiminnan ja tilanhallinnan kulta-aikaa. Valvonnan puuttuessa mikä vain  on ”sallittua” ja 
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mahdollista rikoksentekijälle. Päivisin he ovat selkeästi pienemmässä roolissa ja luovuttavat 
tilaa myös muille käyttäjille. Slummeissa esiintyy siis naisten näkökulmasta paitsi 
sukupuolittunutta eristämistä ja tiettyjen tilojen välttelyä, myös voimakkaana esiintyvää 
sukupuolten välisen eriarvoisuuden ylläpitoa. 
Puhuttaessa kehittyvän maan kaupunkitiloista sukupuolittunut tilankäyttö voidaan 
nähdä merkittävänä kehitystä hidastavana tekijänä silloin, jos jonkin väestönryhmän 
osallistuminen opiskeluun, työntekoon, palveluiden tarjoamiseen ja niiden kuluttamiseen 
sekä muihin merkittäviin aktiviteetteihin heikkenee pelon aiheuttaman syrjäytymisen 
seurauksena. Turvallisten kaupunkitilojen luominen myös heikommassa taloudellisessa 
tilanteessa oleville, fyysisesti heikompia väestöryhmiä edustaville ihmisryhmille olisi paitsi 
koko yhteiskunnan kehityksen kannalta järkevää, myös osa kokonaisvaltaista kehitystä, jolla 
pohjimmiltaan hajotetaan pelkoa, rikollisuutta ja köyhyyttä ylläpitäviä rakenteita. 
 
 
9.3 Vaaran arkisuus, arjen vaarallisuus 
 
Elämä epävirallisessa ympäristössä saa aikaan tilaan liittyviä valtasuhteita ja eristämistä. 
Nämä valtasuhteet muokkaavat yksilötason miellekarttaa siitä, minne on ”sallittua” tai 
turvallista mennä milloinkin. Vaikka pelko onkin ”vain” tunne, sen merkitys voi  silti olla 
hyvin merkittävä suuren  väestönosan hyvinvoinnin   kannalta. 
Naisena, tyttönä tai vammaisena olemisen merkitys korostuu, ja varovaisuudella on 
uusia seurauksia. Mahdollisuudet käyttää yksilökohtaista tietotaitoa, käydä työssä ja omalta 
osaltaan osallistua yhteiskunnan kehittämiseen kodin ulkopuolella muuttuvat toissijaisiksi, 
jos tärkeintä on henkilökohtainen turvallisuuden ylläpito. 
Epävirallisessa elämisessä luonteenomaisena piirteenä esiintyy köyhyyttä. 
Äärimmäisessä köyhyydessä naiset joutuvat tarttumaan äärimmäisiin keinoihin – 
työttömyys ajaa prostituution pariin, joka puolestaan voi johtaa raskauksiin ja HIV- 
tartuntoihin, seksuaalisesta väkivallasta puhumattakaan. Lasten terveys ja tulevaisuus ovat 
tässä toiminnassa myös monin tavoin uhattuna. On syntynyt sukupolvia, jotka ovat paitsi 
syntyneet epävirallisiin kaupunkitiloihin, myös asuneet siellä koko ikänsä. He ovat ihmisiä, 
joista on tullut ympäristönsä kaltaisia tai sen vaikutuksesta haavoittuneita – rikollisia tai 
rikoksen uhreja. Yhteistä heille kaikille on epävarmuus tulevaisuudesta, toimeentulosta, 
terveydestä – kaikista sellaisista asioista, joita yhteiskunnan pitäisi pystyä edes auttavasti 
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tarjoamaan. Millainen vaikutus on usealla sukupolvella aggressiivisia tai pelkäämään 
oppineita ihmisiä? Afrikkalaisten,  köyhien naisten voimaannuttamisen tiellä on taas uusi 
este – voiko pelkoon tottua, sen kanssa elää tai osallistua siitä huolimatta tehokkaasti  
yhteiskunnan kehittämiseen? Kuten UN-Habitat (2014a, 2014b) toteaa, juuri afrikkalaiset 
naiset ovat merkittävässä roolissa ja vastuussa (yksinhuoltaja)perheiden elannon 
hankkimisessa. Mitä tapahtuu, jos he eivät kykene täysipainoisesti toimimaan tehtävissään?  
Kehittyvien maiden kaupungeissa esiintyvä rikollisuus seurauksineen ei synny eikä ole 
syntynyt tyhjästä. On kyse nuorissa valtioissa nopeasti tapahtuvasta 
kaupungistumiskehityksestä, jota ei kyetä hoitamaan asianmukaisella tavalla. On laajoja 
hallinnollisia ongelmia, tuloeroja ja  epätasa-arvoa  yhteiskuntaluokkien välillä, 
lainsäädännöllisiä epäkohtia, painavia haitallisia perinteitä ja rikollisuuden valvonnan 
tehottomuutta – laajamittaista korruptiota unohtamatta. On syntynyt laajeneva ongelma, 
jonka vaikutusta valtioiden kehitysmahdollisuuksiin ei tule väheksyä. Vaikka yksittäisten 
slummien fyysistä ympäristöä kohennettaisiin näennäisesti turvallisemmaksi, se ei poista 
taustalla vallitsevia, syviä yhteiskunnallisia ongelmia. Näissä ongelmissa ovat läsnä paitsi 
nykyiset haasteet, myös afrikkalaisten maiden historia. Sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
tai etnisten ryhmittymien välillä vallitsevia erimielisyyksiä ei poisteta hetkessä, jos ne ovat 
vallinneet vuosisatoja. Afrikkalaiset naiset tarvitsevat tukea selviytyäkseen tämän päivän ja 
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Tulosten perusteella slummissa asuvien "aktiivisten äitien" asema sosiaalisessa tilassa on heikko johtuen fyysisestä 
haavoittuvuudesta miehiin nähden, asuinympäristön turvattomuudesta ja huonoista vaikutteista, joita he välttelevät 
ja joiden perusteella valitsevat seuransa, kulkureittinsä ja -aikansa. Pimeys sekä ahtaat ja autiot paikat koetaan 
vaarallisina. Kokemuksellisesti ja kuulopuheina leviää tieto rikollisuudesta, jota harjoittavat tyypillisesti työttömät 
nuoret miehet. Rikoksenpelko on usein voimakasta ja aiheuttaa syrjäytymistä julkisista tiloista, joskin sukulaisten tai 
viranomaisten läheisyys saattaa lieventää pelkoa. 
 
Urbanisoituvissa kehittyvissä maissa suuri osa väestöstä sijoittuu slummeihin. Naisten vastuu perheen toimeentulosta 
ja lasten hyvinvoinnista on usein erittäin suuri. Vaikka kyseessä onkin case-tutkimus, tutkielman aihe koskettaa 
suurta osaa maailman nykyisestä ja tulevasta urbaanista väestöstä: slummien naisia ja heidän lapsiaan. Erilaisten 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien resurssikiistojen ja heikkojen yhteiskunnallisten rakenteiden johdosta kehittyvien 
maiden kaupungistumisessa esiintyy köyhyyttä, rikollisuutta ja muita negatiivisia lieveilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa 
pelkoa ja sen seurauksena heikentää naisten mahdollisuuksia osallistua julkisissa tiloissa ja työpaikoilla tapahtuviin 
toimintoihin, jotka voisivat hyvin toimivina johtaa yhteiskuntien kehittämiseen. Tilat, paikat ja ajat, jotka ovat 
sosiaalisesti rakentuneita aiheuttamaan pelon tunteita, ovat esteenä paitsi yksilöiden tilankäytölle, myös heikentävät 
kokonaisten yhteisöjen toimintaa. 
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Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 
Choosing the subject of study was affected by the author's experience of volunteering in a Kenyan NGO, which 
works to improve the lives of women and children in slums. This experience gave the possibility of attaining the 
material. The purpose of the study is to enlighten the geography of fear in the urban environments of developing 
nations. To do so, a Kenyan case is presented. The purpose is to find out how Kenyan mothers who actively seek to 
ensure their children's well-being, use the spaces of their neighborhood and how they relate to crime and what are 
the consequences of possible fear to their use of space. Important themes relating to this study are women's 
geography of fear in urban spaces, urbanisation and poverty in developing nations, the formation of slums and the 
gender-related inequality experienced in many ways by African women. In this study these themes are placed in the 
urban slums of developing nations. 
 
The material consists of 17 semi-structured theme interviews, which were carried out on four days in March 2010. 
The participated young and middle-aged women were selected within the daily functions of the NGO, so the material 
excludes all other subgroups of the slums: incapable and "passive" mothers, men, the elderly and children. This 
distortion is, however, reasoned, as the purpose is to study the "average" mothers' fear and its' consequences. The 
material was processed by using thematic analysis. The model of fear of crime by James Garofalo was used to create 
a simplified version based on the material. 
 
According to the results the status of the "active mothers" in the social space of slums is weak because of the physical 
vulnerability in relation to men and the insecurity and bad influence of the neighborhood. They select their company, 
routes and times of walkings with these features in mind. Darkness as well as constricted, narrow and deserted places 
are perceived dangerous. News about crime are heard through the grapevine and some also have personal 
experiences. According to this knowledge, crime is mostly practised by young, unemployed men. Fear of crime is 
usually strong and causes exclusions from public spaces. The proximity of relatives or authoritatives may sometimes 
alleviate fear. 
 
As developing nations become urbanized, a great proportion of new urban residents become slum dwellers. Women 
often are responsible for the family income and children's well-being. So this study deals with a large portion of 
today's and future cities' women and children, even if it's a case study. Environment and climate-related resource 
conflicts and weak social structures cause poverty, crime and other negative side effects in the process of urbanisation 
of developing nations. This can cause fear and, as a consequence, weaken women's possibilities of taking part in 
activities in public and working spaces, meaning that women are not able to participate fully in the processes of 
development. Certain spaces and times which are socially constructed to be associated with fear, act as barriers to 
individuals' use of space, but also weaken the functions of communities. 
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